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Samenvatting
In het kader van het project Duurzame Informatievoorziening Natuurplanbureau (DINO) is een 
inventarisatie gemaakt van ruimtelijke gegevensbestanden die nodig zijn om de NPB-taken te 
kunnen uitvoeren. In dit rapport wordt per gegevensbestand een inhoudelijke beschrijving 
gegeven en voor een groot deel van de bestanden wordt het kaartbeeld gepresenteerd.  
De indeling van de totale set van geïdentificeerde gegevensbestanden is afgestemd op de 
graadmeters zoals die worden gebruikt in de producten van het NPB. 
Onderscheid is gemaakt in de volgende domeinen: 
Beleidsdomein: gegevensbestanden die gerelateerd zijn aan specifieke beleidsectoren en 
beleidsthema's, te weten de beleidssectoren: Natuur, Groene Ruimte en Recreatie, Landbouw 
(Ministerie LNV), Milieu, Ruimtelijke Ordening (Ministerie VROM) en Water (Ministerie V&W). Het 
betreft gegevens over beleidsvorming (doel- en taakstelling, instrumenten) en beleidsuitvoering 
(doorwerking, prestaties) en deels ook beleidsevaluatie (effecten). 
Fysiek domein: gegevensbestanden gerelateerd aan specifieke (onderzoeks)thema's binnen 
het fysieke domein, te weten: natuur, bos en landschap (perspectief behoud), bodem, water 
en milieu (perspectief condities), bodem-/landgebruik (perspectief gebruik) 
Maatschappelijk domein : gegevensbestanden gerelateerd aan specifieke (onderzoeks)-
thema's binnen het maatschappelijke domein, waaronder economie (perspectief kosten en 
baten). Veel gegevensbestanden ontbreken hier nog (nog niet geïnventariseerd of nog niet 
ontwikkeld).
Basisgegevens: gegevensbestanden die gebruikt worden  als 'basis' voor de ontwikkeling 
van andere typen gegevensbestanden en/of voor de analyse, presentatie en visualisatie van 
onderzoeksgegevens. Dit betreft de volgende thema's: administratieve gebiedsindelingen, 
topografie, hoogte, aardobservatie en statistiek. 
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1 Inleiding
1.1 Achtergrond 
Er bestaan verschillende planbureaus in Nederland (zie Figuur 1). De missie van deze 
planbureaus is signaleren, evalueren en verkennen t.b.v. diverse beleidssectoren waaronder 
natuur, milieu, water en ruimte. Dit beleid wordt vorm gegeven door verschillende Ministeries 
waaronder LNV, VROM, en V&W en uitgevoerd door onder andere uitvoerende diensten en/of 
regionale en lokale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten). 
Figuur 1 Relatie tussen verschillende Nederlandse Planbureaus. 
Voor de planbureaufuncties is het van essentieel belang te beschikken over voldoende 
kwaliteit basisgegevens, modellen en scenario’s waaruit beleidsrelevante informatie 
(graadmeters/indicatoren) kan worden afgeleid. Harmonisatie van de informatievoorziening 
tussen deze planbureaus is zeer gewenst.  
Ruimtelijke Planbureau
Ministerie VROM 
Ruimte
Centraal Planbureau
Ministerie EZ 
Economie 
Milieu- en 
Natuurplanbureau 
Ministerie LNV, VROM en V&W 
Natuur Milieu en Water 
Sociaal Cultureel 
Planbureau
Ministerie VWS 
Maatschappij
Wat?
Waar?
Waar?
Waar? Wat?
Wat?
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Het Natuurplanbureau (NPB) heeft als taak het maken van verschillende producten te weten: 
(1) wettelijke producten (NB, NC en NVK), (2) ad hoc beleidsadvies, (3) algemene en/of 
ongevraagde informatievoorziening.  Een stabiele en duurzame informatie-infrastructuur is 
hiervoor een eerste vereiste. 
RIVM en Alterra werken in het project Duurzame Informatie voorziening Natuurplanbureau 
(DINO) gezamenlijk aan de informatie-infrastructuur voor het Natuurplanbureau, dit uitgaande 
van een ‘groeimodel’, waarbij in eerste instantie de inspanningen gericht zijn op het (duurzame) 
beheer en de ontsluiting van enkele essentiële informatiebronnen voor het Natuurplanbureau 
(zie Figuur 2), te weten basisgegevens, modellen en indicatoren (eindresultaten). Op termijn 
wordt ook aandacht besteed aan andere relevante informatiebronnen (b.v. scenario’s) en aan 
de verwerking van gegevens tot indicatoren (gegevensverwerkingsprocessen). Dit laatste is 
met name van belang voor de ‘transparantie’ van de gebruikte methoden (hoe is men tot een 
bepaalde indicator gekomen en hoe betrouwbaar en nauwkeurig is deze indicator?). In de 
toekomst zullen meer instellingen bij de realisatie van de informatie-infrastructuur betrokken 
worden. Afstemming vindt plaats met het andere vergelijkbare initiatieven zoals het National 
Clearing House GeoInformation (NCGI) en ICES/KIS3 Ruimte voor Geo-Informatie en de 
Authentieke Registraties/Basisregistraties. 
Figuur 2 Overzicht van enkele relevante informatiebronnen voor het Natuurplanbureau en 
de verwerking hiervan tot indicatoren. Het huidige rapport gaat in op de basisgegevens 
(kernbestanden).
1.2 Doelstellingen
De doelstellingen van het project Duurzame Informatie voorziening Natuurplanbureau (DINO) 
zijn als volgt: 
Basisgegevens
(Kernbestanden)
Datacatalogus 
Scenario’s
(Voorspellingen) 
Scenario-explorer 
Modellen
(Modelinstrumentarium) 
Modellencatalogus
Processen
(Gegevensverwerking) 
Factsheets 
Indicatoren
(Eindresultaten) 
Indicatorendatabase
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? De management- en de productielaag van de NPB-organisatie ondersteuning te bieden bij 
het bewaken en uitvoeren van productieprocessen (productielogistiek, kwaliteitszorg). 
? Het NPB-netwerk (de betrokken instituten) ondersteuning te bieden (te faciliteren) bij het 
duurzaam beheren, onderhouden en ontsluiten van kennis- en informatiebronnen, zoals 
data, modellen en scenario’s, die ten grondslag liggen aan de NPB-producten (data- en 
modellenlogistiek, kwaliteitszorg). 
Het huidige rapport is aanvullend op het rapport 'Duurzame Informatievoorziening 
NatuurplanburO (Schmidt et al, in prep) en is gericht op het onderdeel datalogistiek.
Datalogistieke activiteiten bestaan onder andere uit:  
? Het identificeren, inventariseren en beschrijven van ruimtelijke 
gegevensbestanden, die van belang zijn voor de uitvoering van de 
Natuurplanbureaufunctie (signalering, verkenning en evaluatie). 
Via de “DINO Datacatalogus” op het interne gedeelte van de website van het natuurplanbureau 
(www.natuurplanbureau.nl) kan een deel van de geïdentificeerde bestanden worden bekeken 
aan de hand van metadata en een voorbeeldkaartje. Tevens bestaat de mogelijkheid 
bestanden te downloaden. 
1.3 Aanpak 
Op basis van de expertise van de projectteamleden Annette Willemen en Anne Schmidt is een 
lijst samengesteld met 'kernbestanden NPB' (= gegevensbestanden van belang voor uitvoering 
NPB-functie, te weten: signalering, verkenning en evaluatie). Deze lijst is ter beoordeling 
voorgelegd aan het TeamKennisManagement van het Natuurplanbureau (Themagroep Data en 
Modellen).
Onderscheid is gemaakt in de volgende domeinen (afgestemd op de graadmeters van het 
Natuurplanbureau): 
Beleidsdomein: gegevensbestanden die gerelateerd zijn aan specifieke beleidsectoren en 
beleidsthema's, te weten de beleidssectoren: Natuur, Groene Ruimte en Recreatie, Landbouw 
(Ministerie LNV), Milieu, Ruimtelijke Ordening (Ministerie VROM) en Water (Ministerie V&W). Het 
betreft gegevens over beleidsvorming (doel- en taakstelling, instrumenten) en beleidsuitvoering 
(doorwerking, prestaties) en deels ook beleidsevaluatie (effecten). 
Fysiek domein: gegevensbestanden gerelateerd aan specifieke (onderzoeks)thema's binnen 
het fysieke domein, te weten: natuur, bos en landschap (perspectief behoud), bodem, water 
en milieu (perspectief condities), bodem-/landgebruik (perspectief gebruik). 
Maatschappelijk domein: gegevensbestanden gerelateerd aan specifieke (onderzoeks)-
thema's binnen het maatschappelijke domein, waaronder economie (perspectief kosten en 
baten). Veel gegevensbestanden ontbreken hier nog (nog niet geïnventariseerd  of nog niet 
ontwikkeld).
Basisgegevens: gegevensbestanden die gebruikt worden  als 'basis' voor de ontwikkeling 
van andere typen gegevensbestanden en/of voor de analyse, presentatie en visualisatie van 
onderzoeksgegevens. Dit betreft de volgende thema's: administratieve gebiedsindelingen, 
topografie, hoogte, aardobservatie en statistiek. 
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1.4 Opbouw rapport 
In het huidige rapport worden de ruimtelijke gegevensbestanden (kernbestanden NPB) 
beschreven, die t.b.v. het Natuurplanbureau tot nu toe zijn geïdentificeerd en geïnventariseerd. 
In hoofdstuk 2, 3 en 4 worden de ruimtelijke gegevensbestanden binnen respectievelijk het 
beleidsdomein, het fysiek domein en het maatschappelijk domein beschreven. 
Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de beschikbare basisgegevens. 
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2 Beleidsdomein
2.1 Natuur
2.1.1 Ecologische Hoofdstructuur 
EHS Bruto zoekgebieden (1990) 
Bronhouder: Min.LNV 
Jaar/Versie: 1990 
Frequentie van actualisatie: éénmalig 
Samenvatting
In het kader van natuurbeleid is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)  
beschreven en in gebiedsgrenzen vastgelegd. De EHS is opgebouwd uit natuurgebieden, bos 
en Landschap (450.000 ha), relatienotagebieden uit de 1e fase (80.000 ha) en overige 
landbouwgronden (430.000 ha). De EHS is onderverdeeld in kern-, natuurontwikkelings- 
gebieden en verbindingszones. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de 
regeringsbeslissing. 
Doel vervaardiging 
In het kader van natuurbeleid van juni 1990. Structuurschema Groene Ruimte 1, PKB kaart 7. 
(Mogelijk) gebruik 
Landelijke studies ten behoeve van natuurbeleid. Regeringsbeslissing. 
Dataset in het kader van natuurbeleid ('90), NVK97.   
In Structuurschema Groene Ruimte (PKB 7) 
Beoogde toepassingsschaal:   1: 250.000 
Documentatie
Driel, D.J. & A.M.C.F. Buit, 1997. Gevolgde werkwijze bij het aanmaken en distribueren van de 
centrale databestanden NVK 97. Interne Mededeling 440. Wageningen, DLO-Staring Centrum. 
Driel, D.J. van, Buit, A.M.C.F. & J. Roos, 1997. Metadata centrale databestanden NVK 97.  
Interne mededeling 441. Wageningen, DLO-Staring Centrum. 
Beugelink, G.P., Hendriks, L. & M.R. Hoogerwerf, 1995. Gebiedenatlas. Een eerste 
inventarisatie. Rapport nr 711901014. Bilthoven, RIVM. 
Structuurschema Groene Ruimte, deel 3a, 1994. 's-Gravenhage, SDU Uitgeverij. 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
EHSL, Verbindingszones van de ecologische hoofdstructuur 
EHSZ_KM, Grid van Nationale Ecologische Hoofdstructuur 
EHSRE_KM, Grid van EHS realisatie-begrenzingen, relatienota- en  
natuurontwikkelingsgebieden 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik binnen LNV, Bronvermelding 
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EHS, verbindingszones (1990) 
Bronhouder: EC-LNV 
Jaar/Versie: 1990 
Frequentie van actualisatie: éénmalig 
Samenvatting
Het bestand bevat de verbindingszones zoals gebruikt in de EHS. Dataset in het kader van 
natuurbeleid van juni 1990. 
Zie voor uitleg EHS bestand, EHS zoekgebieden, bestand 4.3.8. 
Doel vervaardiging 
Structuurschema Groene Ruimte (SGR), PKB kaart 7, Dataset in het kader van natuurbeleid. 
(Mogelijk) gebruik 
Landelijke studies ten behoeve van natuurbeleid. 
Regeringsbeslissing. Dataset in het kader van natuurbeleid('90), NVK97.                           
In Structuurschema Groene Ruimte (PKB 7) 
Beoogde toepassingsschaal:   1: 250.000 
Documentatie
Beugelink, G.P., Hendriks, L. & M.R. Hoogerwerf, 1995. Gebiedenatlas. Een eerste 
inventarisatie. Rapport nr 711901014. Bilthoven, RIVM 
Structuurschema Groene Ruimte, deel 3a, 1994. 's-Gravenhage, SDU Uitgeverij. 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
EHSZOEK, Nationale Ecologische Hoofdstructuur. 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik binnen LNV, Bronvermelding 
Bestaande Natuur (1990) 
Bronhouder: Alterra
Jaar/Versie: 1990
Frequentie van actualisatie: éénmalig
Samenvatting
Het ibn1990t bestand is een vector bestand met hierin de bestaande natuur in Nederland rond 
1990, op basis van gegevens van CBS-bodemstatistieken 1989.
Doel vervaardiging
Ibn1990t wordt gebruikt als basisbestand voor het Natuur Plan Bureau, opdat in alle
deelprojecten (NB,NVK etc.) over dezelfde natuurarealen wordt beschikt.
(Mogelijk) gebruik
Wordt gebruikt als basisbestand voor de Natuurbalans, Natuurverkenning en Natuur 
Compendium. 
Beoogde Toepassingsschaal:   1: 10.000/1: 25.000 
Documentatie
Documentatie behorende bij de CBS-bodemstatistiek
Gerelateerde beschikbare geodatasets
CBS-bodemstatistieken 1989 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik binnen LNV, mits niet commercieel (CBS). Bronvermelding
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GEBIS 2002 (Gebiedsplannen Informatie Systeem) 
? GEBIS 2002 beheersgebieden (fig.1)
? GEBIS 2002 landschap (fig.2)
? GEBIS 2002 natuur (fig.3)
Bronhouder: Dienst Landelijk Gebied 
Jaar/Versie: 2002  versie 1.0 
Frequentie van actualisatie: jaarlijks 
Samenvatting
GEBIS is een geografisch gegevensbestand waarin de begrenzingen zijn opgenomen van  
gebiedsplannen zoals die door de provinciale overheid zijn vastgesteld op basis van  
Programma Beheer. 
Gebis (Gebiedsplannen Informatiesysteem) bestaat uit drie afzonderlijke bestanden:  
beheersgebieden, natuur en Landschap.  
Gebis kent 7 gebiedssoorten:
? Bestaande Natuur(NGB)   
? Nieuwe Natuur(NGN) 
? Nieuwe Natuur Ruime Jas(NRJ) 
? Beheersgebied(BEH) 
? Beheersgebied ruime jas (BRJ) 
? Landschapsgebied(LGB)
? Landschapsgebied ruime jas(lRJ) 
Let op!! Samen met het RIS bestand geeft GEBIS een landsdekkend beeld. 
De volgende gebiedssoorten worden (volgens SGR2) tot de Ecologische HoofdStructuur  
(EHS) gerekend:  
? Bestaande bos- en natuurgebieden en landgoederen zoals opgenomen in de provinciale 
uitwerkingen;  
? Nieuwe natuurgebieden met functiewijziging voor zover begrensd door de provincies 
(natuurontwikkeling en reservaten); 
? Nieuwe natuurgebieden zonder functiewijziging (beheersgebieden)  
? De compacte ruime jas gebieden (ruime jas beheersgebieden waar in 100 hectare gebied 
minimaal 20 hectare subsidieruimte voor beheer ligt) voor zover gelegen binnen de bruto-
EHS.
Documentatie
GEBIS-achtergrond-doc.doc 
Achtergronden en kwaliteit GEBIS 2002 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
RIS2002
Gebruikersvoorwaarden
Geen beperkingen met betrekking tot DLG en NPB werkzaamheden. Voor een juiste 
interpretatie van de gegevens is het wenselijk om de inhoudelijk deskundige te raadplegen. Bij 
publicaties is bronvermelding verplicht. 
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Relatienotagebieden 2002 
(fig.4)
Bronhouder: DLG 
Jaar/Versie: 2002.02
Frequentie van actualisatie: jaarlijks 
Samenvatting
RIS2002_2 is een geografisch gegevensbestand, waarin de begrenzingen zijn opgenomen van 
relatienotagebieden zoals die door de provinciale overheid zijn vastgesteld op basis van de 
Regeling BeheersOvereenkomsten en Natuur-ontwikkelings projecten (RBON).  Onderscheid is 
gemaakt naar gebiedscategorien van de RBON. Bijbehorende bestanden: GEBIS 2002. Samen 
vormen ze een landsdekkend kaartbeeld. 
Doel vervaardiging 
Monitoring van de voortgang van de begrenzing van gebieden in het kader van het  
relatienotabeleid. Ruimtelijke begrenzing van gebieden waarbinnen op grond van de RBON 
beheersovereenkomsten worden afgesloten, gronden kunnen worden verworven en/of 
natuurontwikkelingsprojecten kunnen worden uitgevoerd. 
(Mogelijk) gebruik 
Het RIS vormt voor het Natuurplanbureau één van de basisbestanden bij het  
opstellen van de jaarlijkse Natuurbalansen en bij de Natuurverkenningen. 
Documentatie
Rapport Relatienota Informatie Systeem op orde. Utrecht, april 1999 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Bestanden GEBIS2002 
Gebruikersvoorwaarden
Het bestand mag zonder toestemming van de materiedeskundige niet aan derden worden 
geleverd in verband met de interpretatie van de gegevens. 
Natuur 2002 (bestaand 1990 + begrensde natuur excl. 
beheersgebieden)
(fig.5)
Bronhouders: NPB / Alterra / DLG
Jaar/Versie: 2002
Frequentie van actualisatie: jaarlijks
Samenvatting
Combinatie van bestaande natuur(NGB) uit GEBIS natuur 2002, bestaande natuur tot 
1990 uit bestand "ibn1990t", Natuurontwikkeling- en reservaatsgebieden uit RIS2002 en 
nieuwe natuur (NGN) uit GEBIS natuur
Doel vervaardiging
Dataset in het kader van Natuurbeleid / Natuurbalans 2002
(Mogelijk) gebruik
Landelijke studies tbv natuurbeleid
Natuurbalans 2002.
Technisch gebruik: Gezien de grote van het bestand gelden allerlei standaard aandachts-
punten bij gebruik. Problemen kunnen zich met name voordoen bij bewerking in ArcView. 
Analyses dienen dan ook zoveel mogelijk in ArcInfo te gebeuren. 
Beoogde Toepassingsschaal:   1:10.000 tot 1:400.000 
Documentatie
Documentatie bij RIS2002: RIS op Orde 
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Metadata bij IBN1990t 
Documentatie bij GEBIS2002n.
Gerelateerde beschikbare geodatasets
IBN1990t (bestaande natuur 1990) 
RIS2002 (bestand RIS2002_2c versie 16 mei 2002, DLG)
GEBIS2002n = GEBIS natuur 2002 (org.versie GEBIS2002_n2b versie 16 mei 2002, 
Gebruikersvoorwaarden
Beschikbaar binnen Natuurplanbureau en LNV, bronvermelding.
Afrondingenkaart 2001 
(fig.6)
Bronhouder:   Directie Natuurbeheer 
Jaar/Versie:   1.0
Frequentie van actualisatie:  jaarlijks
Samenvatting
Een afrondingenkaart van bestaande natuurterreinen is een kaart waarop de begrenzingen zijn 
weergegeven van gebieden waarvoor geldt dat te koop aangeboden gronden in het kader van 
afrondingsaankopen van bestaande natuurterreinen aankoopwaardig worden geacht. 
Afrondingenkaarten zijn het resultaat van het overleg op provinciaal niveau tussen de 
provincies, LNV, DLG en de natuurterreinbeherende instanties. In  het bestand zijn deze 
kaarten, met provinciale dekking, opgenomen in een landelijk overzicht.De provincies 
Groningen, Drenthe en Noord-Holland verwachten in 2002 een (drastische) herziening van de 
Afrondingenkaart.
Doel vervaardiging 
Het bestand is in opdracht van Directie Natuurbeheer (Ministerie van Landbouw,  
Natuurbeheer en Visserij) vervaardigd door DLG in het project 'Digitaliseren bestanden   
Natuurbeleid'. Doel van dit project is om voor de beleidscategorieën Afrondingen,  
Invloedssferen, EU-Vogel- en EU-Habitatrichtlijn gebieden, Natuurbeschermings- wetgebieden, 
Nationale Parken en Natuurschoonwetlandgoederen te komen tot uniforme, landsdekkende 
bestanden met Top10-vector als geometrische referentie. De bestanden zijn bedoeld voor 
beleidsvorming, -monitoring, -evaluatie en -verantwoording door Directie Natuurbeheer en 
gebruik door andere bij Natuurbeleid betrokken organisaties. 
(Mogelijk) gebruik 
De afrondingenkaart wordt gebruikt ter stroomlijning  van de subsidiëring van grondaankopen. 
Documentatie
Overzicht contactpersonen, brongegevens en oppervlaktegegevens Afrondingenkaart 2001,  
d.d. 30 oktober 2001. Excel-bestanden op een CD. 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Invloedssferen 
Gebruikersvoorwaarden
Nader te bepalen, dit is nog geen definitief bestand. Voor de juiste interpretatie van de 
gegevens wordt verwezen naar de materiedeskundige. Zonder uitdrukkelijke toestemming van 
Directie Natuur is het niet toegestaan dit bestand te publiceren of te verspreiden. 
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Invloedssferen 2001 
(fig.7)
Bronhouder: Directie Natuurbeheer 
Jaar/Versie: 1.0 
Frequentie van actualisatie:  jaarlijks
Samenvatting
Een invloedssferenkaart (of eerstgegadigdenkaart) is een kaart waarop de begrenzing is 
weergegeven van de invloedssferen van Staatsbosbeheer en particuliere  
natuurterreinbeherende instanties (o.a. Natuurmonumenten en Provinciale Landschappen).  
Voor het verwervingsbeleid geeft de kaart de verdeling in gebieden waarbinnen een  
terreinbeheerder als eerste en meest logische partij wordt beschouwd, dit om onenigheid en 
'opbieden' te voorkomen. De invloedssferenkaart is het resultaat van het overleg op 
provinciaal niveau tussen belanghebbende partijen, zoals Provincies, DLG, LNV en de 
natuurterreinbeherende instanties. In het bestand zijn deze kaarten, met provinciale dekking, 
opgenomen in een landelijk overzicht. 
Doel vervaardiging 
Het bestand is in opdracht van Directie Natuurbeheer (Min. LNV) vervaardigd door DLG in het 
project 'Digitaliseren bestanden Natuurbeleid'. Doel van dit project is om voor de 
beleidscategorieën Afrondingen, Invloedssferen, EU-Vogel- en EU-Habitatrichtlijngebieden, 
Natuurbeschermings wet- gebieden, Nationale Parken en Natuurschoonwet landgoederen te 
komen tot uniforme, landsdekkende bestanden met Top10-vector als geometrische referentie. 
De bestanden zijn bedoeld voor beleidsvorming, -monitoring, -evaluatie en -verantwoording 
door Directie Natuurbeheer en gebruik door andere bij Natuurbeleid betrokken organisaties. 
(Mogelijk) gebruik 
Werkbestand en richtlijn voor grondverwerving van natuurterrein. 
Documentatie
Overzicht contactpersonen, brongegevens en oppervlaktegegevens Afrondingenkaart 2001, 
d.d. 30 oktober 2001. Excel-bestanden (.xls) op een CD. 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Afrondingenkaart.
Gebruikersvoorwaarden
Nader te bepalen, dit is nog geen definitief bestand. Voor de juiste interpretatie van de 
gegevens wordt verwezen naar de materiedeskundige. Zonder uitdrukkelijke toestemming van 
Directie Natuur is het niet toegestaan dit bestand te publiceren of te verspreiden. 
Natuurdoelenkaart  2000 
(fig.21)
Bronhouder: Directie Natuurbeheer 
Jaar/Versie: 1999/2000 
Versies :  De actualiteit van de aangeleverde gegevens is per provincie verschillend. 
Frequentie van actualisatie:  jaarlijks
Samenvatting
De voor het NPB in 2001 geleverde gegevens zijn GIS en databestanden voor de werkkaart 
Natuurdoelen. De data zijn per provincie opgeslagen. Per provincie zijn 1 of meer shapefiles, 
welke de door de provincie aangeleverde natuurdoeltypen bevatten. Deze natuurdoeltypen zijn 
zonodig door EC-LNV vertaald naar gedetailleerde "EC-LNV natuurdoeltypen"  
De legenda-eenheid van de kaart komt overeen met de 27 natuurdoelen uit "natuur voor 
mensen". Deze doelen zijn deels het resultaat van een aggregatie van de 132 natuurdoeltypen 
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van het rijk uit het " handboek Natuurdoeltypen"(1995), aan de hand waarvan de provinciale 
natuurdoeltypekaarten zijn opgesteld. Deels bestaan de 27 natuurdoelen uit een opsplitsing 
van natuurdoeltypen, in aansluiting op de doelpaketten in de subsidieregeling Programma 
Beheer. 
Er zijn 3 hoofdcategorieën natuurdoelen: grootschalige, gevoelige en multifunctionele natuur. 
Deze categorieën hebben betrekking op de beheersstrategie die nodig is voor de realisatie 
van het natuurdoel. 
Doel vervaardiging 
Beleidsdoel: Basismateriaal voor het aansturen en toetsen van het natuurbeleid. 
(Mogelijk) gebruik 
Concreet toe te passen binnen NEM(netwerk ecologische Monitoring), NVK (Natuur-
verkenningen), evaluatie Natuurbeleidsplan (NBP) en NatuurPlanbureau. 
Indicatoren:  opp. per natuurdoeltype,  ligging natuurdoeltypen,  opp./ligging natuurdoeltype 
onderdeel van EHS,  streefjaar voor de doelstelling. 
Documentatie
Toelichting op natuurdoelenkaart LNV-IPO 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Top10-vector
Gebruikersvoorwaarden
Toestemming van Directie Natuurbeheer nodig
2.1.2 Natuurbeschermingswet
Natuurbeschermingswetterreinen 2001 
(fig.8)
Bronhouder: Directie Natuurbeheer 
Jaar/Versie: 1.0 
Frequentie van actualisatie:  jaarlijks 
Samenvatting
Natuurbeschermingswetgebieden (NB--wetgebieden) zijn gebieden die op grond van de  
Natuurbeschermingswet door LNV zijn aangewezen als Beschermd Natuurmonument  
(particulier eigendom) dan wel als Staats Natuurmonument. In het bestand zijn deze  
gebieden opgenomen in een landelijk overzicht. 
Doel vervaardiging 
Het bestand is in opdracht van Directie Natuurbeheer (Min. LNV) vervaardigd door DLG in het 
project 'Digitaliseren bestanden Natuurbeleid'. Doel van dit project is om voor de 
beleidscategorieën Afrondingen, Invloedssferen, EU-Vogel- en EU-Habitatrichtlijngebieden, 
Natuurbeschermingswet gebieden, Nationale Parken en Natuurschoonwet landgoederen te 
komen tot uniforme, landsdekkende bestanden met Top10-vector als geometrische referentie. 
De bestanden zijn bedoeld voor beleidsvorming, -monitoring, -evaluatie en -verantwoording 
door Directie Natuurbeheer en gebruik door andere bij Natuurbeleid betrokken organisaties. 
(Mogelijk) gebruik 
Natuurbeleid: in dit bestand weergegeven gebieden wordt een vergunningenstelsel van kracht 
voor schadelijke handelingen. 
Documentatie
Overzicht contactpersonen, brongegevens, oppervlaktegegevens en status controle  
NB-wetgebieden 2001, d.d. 30 oktober 2001 (digitaal document in .xls (excel) formaat 
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Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Andere bestanden Natuurbeleid, zie Samenvatting. 
Gebruikersvoorwaarden
Nader te bepalen, dit is nog geen definitief bestand. Voor de juiste interpretatie van de 
gegevens wordt verwezen naar de materiedeskundige. Zonder uitdrukkelijke toestemming van 
Directie Natuur is het niet toegestaan dit bestand te publiceren of te verspreiden. 
2.1.3 Natuurschoonwet
Natuurschoonwet Landgoederen 
(fig.9)
Bronhouder: LNV 
Jaar/Versie: 1999 
Frequentie van actualisatie: onregelmatig 
Samenvatting
Begrenzing van landgoederen vallend onder de Natuurschoonwet. 
Doel vervaardiging 
Aangeven landgoederen waarvan de begrenzing onder de Natuurschoonwet valt 
(Mogelijk) gebruik
Beleid: Natuurschoonwet 
Beoogde toepassingsschaal:  1:10.000-1:50.000 
Documentatie
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Andere bestanden Natuurbeleid 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik binnen LNV, Bronvermelding 
2.1.4 Nationale Parken
Nationale Parken 2002 
Bronhouder: Directie Natuurbeheer  
Jaar/Versie: 2002 1.0 
Frequentie van actualisatie:  jaarlijks
Samenvatting
Nationale parken zijn aaneengesloten gebieden, bestaande uit natuurterreinen, wateren en/of 
bossen met een bijzondere landschappelijke gesteldheid en planten- en dierenleven. 
Het bestand geeft een landelijk overzicht van de  in augustus 2002 functionerende Nationale 
parken in Nederland. Ten opzichte van het bestand nationale park 2000 is dit bestand 
uitgebreid met vijf nieuwe gebieden: Drentse AA, De Hoge Veluwe, Veluwezoom, Sallandse 
Heuvelrug en Zoom Kamphoutse Heide. De begrenzing van bovengenoemde gebieden is niet 
geheel correct. 
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Doel vervaardiging 
Natuurbeleid 
(Mogelijk) gebruik 
Het bestand is in opdracht van Directie Natuurbeheer vervaardigd door DLG in het project 
'Digitaliseren bestanden Natuurbeleid'. Doel van dit project is om voor de beleidscategorieën 
Afrondingen, Invloedssferen, EU-Vogel- en EU-Habitatrichtlijngebieden, Natuurbeschermingswet 
gebieden, Nationale Parken en Natuurschoonwet landgoederen te komen tot uniforme, 
landsdekkende bestanden met Top10-vector als geometrische referentie. De bestanden zijn 
bedoeld voor beleidsvorming, -monitoring, -evaluatie en -verantwoording door Directie 
Natuurbeheer en gebruik door andere bij Natuurbeleid betrokken organisaties. 
Documentatie
www.minlnv.nl/thema/groen/park/intrtgp.htm 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Andere bestanden Natuurbeleid, zie Samenvatting. 
Gebruikersvoorwaarden
Nader te bepalen, dit is nog geen definitief bestand. Voor de juiste interpretatie van de 
gegevens wordt verwezen naar de materiedeskundige. Zonder uitdrukkelijke toestemming van 
Directie Natuur is het niet toegestaan dit bestand te publiceren of te verspreiden. 
2.1.5 EU-Habitatrichtlijngebieden 
EU-Habitatrichtlijngebieden 2001 
Bronhouder: Directie Natuurbeheer 
Jaar/Versie: 2001 versie 1.0 
Frequentie van actualisatie:  jaarlijks
Samenvatting
De habitatrichtlijn is een EU-richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna, m.u.v. de avifauna. De begrenzing van de EU-habitatrichtlijn gebieden is in 
Nederland nog niet officieel vastgesteld. Het huidige bestand geeft dus niet de officiële 
begrenzing aan, maar is een voorlopig bestand (d.d. oktober 2001) dat dient als basis om het 
proces van vaststelling van de begrenzing in te gaan. 
Doel vervaardiging 
Het bestand is in opdracht van Directie Natuurbeheer (Min. LNV) vervaardigd door DLG in het 
project 'Digitaliseren bestanden Natuurbeleid'. Doel van dit project is om voor de 
beleidscategorieën Afrondingen, Invloedssferen, EU-Vogel- en EU-Habitatrichtlijngebieden, 
Natuurbeschermingswetgebieden, Nationale Parken en Natuurschoonwet landgoederen te 
komen tot uniforme, landsdekkende bestanden met Top10-vector als geometrische referentie. 
De bestanden zijn bedoeld voor beleidsvorming, -monitoring, -evaluatie en -verantwoording 
door Directie Natuurbeheer en gebruik door andere bij Natuurbeleid betrokken organisaties. 
(Mogelijk) gebruik 
Ontwikkelen en handhaven van  nationaal en Europees natuurbeleid. 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Eu-vogelrichtlijngebieden 2001 
Gebruikersvoorwaarden
Nader te bepalen, dit is nog geen definitief bestand. Voor de juiste interpretatie van de 
gegevens wordt verwezen naar de materiedeskundige. Zonder uitdrukkelijke toestemming van 
Directie Natuur is het niet toegestaan dit bestand te publiceren of te verspreiden. 
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2.1.6 EU-Vogelrichtlijngebieden
EU-Vogelrichtlijngebieden 2001 
Bronhouder: Directie Natuurbeheer 
Jaar/Versie: 2001 versie 1.0 
Frequentie van actualisatie:  jaarlijks
Samenvatting
De tot en met 24-3-2000 aangewezen speciale beschermingszones EU-vogelrichtlijn.  
Sommige gebieden zijn tevens aangewezen als Wetland. 
Doel vervaardiging 
Het bestand is in opdracht van Directie Natuurbeheer (Min. LNV) verrvaardigd door DLG in het 
project 'Digitaliseren bestanden Natuurbeleid'.  Doel van dit project is om voor de 
beleidscategorieën Afrondingen, Invloedssferen, EU-Vogel- en EU-Habitatrichtlijngebieden, 
Natuurbeschermingswet gebieden, Nationale Parken en Natuurschoonwet landgoederen te 
komen tot uniforme, landsdekkende bestanden met Top10-vector als geometrische referentie. 
(Mogelijk) gebruik 
Ontwikkelen en handhaven van  natuurbeleid. 
Beoogde toepassingsschaal:   1: 10.000 tot 1: 400.000 
Documentatie
Overzicht contactpers. en opp.gegevens EU-Vogelrichtlijngebieden 2001, d.d. 30 okt. 2001 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Vogelrichtlijngebieden_oud en Vogelrichtlijngebieden 2000 
2.1.7 Ramsar
RAMSAR-gebieden
(fig.11)
Bronhouder: Vogelbescherming Nederland 
Jaar/Versie: 2000
Frequentie van actualisatie:  éénmalig, valt nu onder de vogelrichtlijnen 
Samenvatting
De coverage Ramsar bevat de tot nu toe 17 aangemelde wetlands en 26, in april 2000 
aangewezen gebieden voor opname in de Lijst van Wetland van internationale betekenis. Alle 
aangemelde of aangewezen wetlands zijn tevens beschermd als Speciale Beschermingszone 
onder de vogelrichtlijn (behalve de Rottige Meenthe, dat is alleen wetland). 
Doel vervaardiging 
Aanduiding van wetlands van internationale betekenis in Nederland aangemeld onder de 
Ramsar Convention in 1980. 
(Mogelijk) gebruik 
Watergebieden (Wetlands) die aan de criteria voor Wetlands van internationale betekenis 
voldoen worden aangemeld voor de lijst van belangrijke wetlands onder de conventie. 
Beoogde toepassingsschaal:   1: 80.000 - 1: 100.000, 1:10.000 
Documentatie
National inventory of Ramsar sites in the Netherlands. E.R.Osieck en C.A.Borggreve,  
Vogelbescherming Zeist 1999. 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Vogelrichtlijngebieden 
Gebruikersvoorwaarden
Toestemming Bronhouders 
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2.2 Groene Ruimte en Recreatie 
2.2.1 Belvedere en Unesco 
Belvedere gebieden en Unesco gebieden 
(fig.12)
Bronhouder: RPD/LNV/Rijksdiensten monumentenzorg/ROB 
Jaar/Versie: gedigitaliseerd in 1999 
Frequentie van actualisatie:  onbekend 
Samenvatting
Bestanden betreffende Cultuurhistorie en Ruimtelijke Ordening 
Hieronder vallen meerdere beleidskaarten van gebieden met hoge archeologische waarden, 
beschermde stads en dorpsgezichten, belangrijke cultuurhistorische landgoederen en 
buitenplaatsen. Heel Nederland kent cultuurhistorische waarden. Geen enkele plek of stad is 
´waardenloos´. Soms is er sprake van een opeenstapeling of samenhang van waarden. Deze 
gebieden en steden verdienen vanuit de cultuurhistorie bijzondere aandacht. Daarom is de 
Belvedere-kaart ontwikkeld. De Belvedere-kaart is vooral een kansenkaart voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van Nederland. De kaart is opgenomen in de Nota Belvedere. 
Selectie
De Belvedere-gebieden en -steden zijn geselecteerd op basis van archeologische, historisch-
(steden)bouwkundige en historisch-geografische kenmerken. Selectiecriteria waren: 
zeldzaamheid, gaafheid en representativiteit. De selectie vond plaats in nauwe afstemming 
tussen Rijk en provincies. 
Status
De Belvedere-kaart heeft op zichzelf geen wettelijke status. Wel vormt de kaart het startpunt 
voor een beleidsmatige aanpak. Zoals voor de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening. 
Cultuurhistorisch waardevolle elementen, ensembles en deelgebieden in 17 Belvedere-
gebieden zijn in deze nota voorzien van een groene contour. Deze contour biedt een hoge 
mate van bescherming voor de aanwezige cultuurhistorische waarden. Voor het landelijk 
gebied zonder groene contour worden provincies gevraagd ontwikkelingsgerichte 
landschapsstrategieën op te stellen. Met als doel de kernkwaliteiten van deze gebieden te 
benutten en te versterken. Tot deze kernkwaliteiten behoort ook de culturele diversiteit. 
InitiatiefnemersBelvedere:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Doel vervaardiging 
Het sterker richting geven van de cultuurhistorische identiteit voor de inrichting van de ruimte. 
(Mogelijk) gebruik 
Beleid 
Beoogde toepassingsschaal:  1: 1.000.000  
Documentatie
Nota Belvedere
Opmerking:   
Er is door Alterra een bestand Unesco_2002 gemaakt omdat 2 kleine gebiedjes ontbraken als 
zijnde gebieden die behoren tot de werelderfgoedlijst.  
Daarnaast is er een gecombineerd bestand gemaakt van de Belvedere en Unesco gebieden 
(Belv-Unes), waarbij de grenzen van gebieden uit beide bestanden aan elkaar zijn aangepast.
Bron: http://www.belvedere.nu/belvedere/
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2.2.2 Structuurschema Groene Ruimte 
Achtergrond 
Het landelijk gebied verandert voortdurend onder druk van maatschappelijke ontwikkelingen. 
Ontwikkelingen die te maken hebben met de wijze waarop de ruimte wordt gebruikt voor 
bijvoorbeeld de landbouw, de verstedelijking, maar ook voor de aanleg van nieuwe natuur- en 
recreatiegebieden. Elke vorm van ruimtegebruik brengt veranderingen van die ruimte met zich 
mee. Vaak gaat dit vrijwel ongemerkt en zonder problemen. Maar er zijn ook veranderingen 
die minder vanzelf gaan. De combinatie van meer natuur en een betere bescherming daarvan, 
met de mogelijkheid er ook van te kunnen genieten, levert soms spanningen op. 
Hoofddoelstelling van het Structuurschema Groene Ruimte. 
Met het oog op een duurzame ontwikkeling en een verantwoord toekomstig ruimtegebruik in 
het landelijk gebied worden concrete maatregelen getroffen en acties ondernomen op de 
korte en middellange termijn die tot doel hebben om voldoende ruimte te bieden voor het 
voortbestaan dan wel het ontwikkelen van de verschillende groene functies in het landelijk 
gebied, en daarbij de identiteit en gebruikswaarde van het landelijk gebied in zijn geheel zo 
goed mogelijk te behouden of te ontwikkelen. 
In het Structuurschema Groene Ruimte gaat het om de belangrijkste vraagstukken voor de 
komende 10 jaar met een doorkijk tot 2010. Provincies en gemeenten wordt gevraagd het 
structuurschema te laten doorwerken in hun ruimtelijke plannen (streek- en 
bestemmingsplannen). 
Structuurschema Groene Ruimte en Ecologische hoofdstructuur 
In het Structuurschema Groene Ruimte is de ruimtelijke doorwerking en de realisering van het 
beleid voor de ecologische hoofdstructuur uit het in 1990 vastgestelde Natuurbeleidsplan 
aangegeven. De hoofddoelstelling van het Natuurbeleidsplan luidt: duurzame instandhouding, 
herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden. Daarnaast is beleid 
geformuleerd voor natuurgebieden buiten de ecologische hoofdstructuur en voor leefgebieden 
van weidevogels, ganzen en zwanen.  
Belangrijk is de ecologische hoofdstructuur, die bestaat uit kerngebieden, 
natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. Het ruimtelijk beleid voor de ecologische 
hoofdstructuur is gericht op het instandhouden van de voor behoud, herstel en ontwikkeling 
wezenlijke kenmerken en waarden. 
Bestanden Structuurschema Groene Ruimte 1 
In 1995 is het eerste Structuurschema Groene Ruimte gepubliceerd. 
Dit structuurschema blijft van kracht tot het SGR2 door het parlement is goedgekeurd. 
Hieronder staat de inhoud van het SGR uit 1995. 
Thema’s in het Landelijk gebied: 
? Veenweidegebieden  
? Randstadgroenstructuur
? De Zandgebieden in Zuid- en Oost-Nederland  
? Nat Nederland  
? Waardevolle Cultuurlandschappen 
Ruimtelijk beleid per sector 
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? Land- en tuinbouw  
? Natuur
? Openluchtrecreatie en toerisme  
? Bos
? Landschap  
? Visserij
Uitvoering van het beleid 
? Strategische Groenprojecten  
? Compensatiebeginsel  
? Taakverdeling Rijk-Provincies 
Metadata bestanden SGR1 
De volgende bestanden zijn in de metadata databank opgenomen en als bestand aanwezig: 
Structuurschema Groene Ruimte 1:
? Veenweidegebieden 
? Projecten randstadgroenstructuur 
? Zoekgebied Groot groengebied 
? Waardevolle Cultuurlandschappen 
? Land- en Tuinbouwcentra 
? Centra van glastuinbouw en bollenteelt  
? Nationale Parken 
? Afstemming natuur en waterrecreatie 
? Recreatief Toeristische gebieden 
? Recreatief Water + oevers 
? Bosuitbreidingslokatie 
? Behoud en herstel bestaande landschapskwaliteit 
? Behoud karakteristieke openheid 
? Euregio
Bestanden Structuurschema Groene Ruimte 2 
SGR2 geeft invulling aan de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid uit de Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening. Daarnaast geeft SGR2 aan wat de ruimtelijke en programmatische consequenties 
zijn van het beleid uit andere nota's als Voedsel en Groen, Natuur voor Mensen en Nationaal 
Milieubeleidsplan 4.
Kaarten uit ontwerp-planologische kernbeslissing:
PKB kaart 1: Groen om de stad: 10 km grens, Indicatief groen, Gelokaliseerd groen(fig.16)
PKB-kaart 2: Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland 
PKB-kaart 3: Projectlocaties glastuinbouw en bloembollen 
PKB-kaart 4: Netto EHS, natuurkernen en robuuste verbindingen 
PKB-kaart 5: Vogel- en habitatrichtlijngebieden (fig.10)
PKB-kaart 6: Nationale en Provinciale Landschappen (fig.14)
PKB-kaart 7: Regionale Parken: Regionale Parken, Zoekgebied regionale parken. 
PKB-kaart 8: Veenweidegebieden (fig.15)
PKB-kaart 9: Rijksvoorkeursrechtgebieden 
Toelichtende kaarten
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Kaart 1:  Tekorten groen om de stad: Recreatieve opvangcapaciteit (fig.17)
Kaart 2:  Negen Landschapstypen 
Kaart 3:  Lange Afstandsnetwerken: Lange afstand fietsroutes en wandelpaden 
Kaart 4:  17 deelstroomgebieden 
Kaart 5:  Zoekgebieden hydrologische beinvloedingsgebieden 
Kaart 6:  Waterberging in de EHS 
Kaart 7:  Agribusinessparken 
Kaart 8:  Nationale parken (fig.13)
Kaart 9:  Natuurwaardekaart Noordzee 
Kaart 10:Gebieden voor verbetering en herstel 
Alle kaarten en bestanden (inclusief metadata) zijn beschikbaar. 
Bron: http://www.minlnv.nl/
2.2.3 Compensatiebeginsel Recreatiegebied 
Compensatiebeginsel Recreatiegebied 
Bronhouder:   GRR 
Jaar/Versie:   1993   
Frequentie van actualisatie:  éénmalig 
Samenvatting
Recreatiegebieden, waarop het compensatiebeginsel van toepassing is. Het Rijk hecht groot 
belang aan het duurzaam behoud en herstel van natuur-, bos- en  recreatiewaarden en daarom 
is in het Structuurschema Groene Ruimte voor deze functies in bepaalde gebieden een 
zogenaamde zware planologische bescherming opgenomen. Dat houdt in, dat in deze 
gebieden in principe geen ruimtelijke ingrepen mogen plaatsvinden. Het gaat dan om nieuwe 
ingrepen die nog niet planologisch zijn afgewogen en vastgelegd. Soms is het echter zo, dat 
een zwaarwegend maatschappelijk belang er toch toe leidt dat een dergelijke ingreep 
noodzakelijk is. Dan moet wel aangetoond zijn, dat aan dit belang niet elders of op een andere 
wijze tegemoet kan worden gekomen. Als na afweging van belangen voor gebieden met de 
functie natuur en/of bos en/of recreatie wordt besloten, dat een van die genoemde functies 
moet wijken of anderszins aanwijsbare schade ondervindt van een zwaarwegend 
maatschappelijk belang (bijvoorbeeld de aanleg van een spoorlijn) dan zullen in elk geval 
mitigerende en indien deze niet voldoende zijn tevens compenserende maatregelen getroffen 
moeten worden. Uitgangspunt daarbij is, dat verlies aan oppervlakte en kwaliteit in de directe 
omgeving wordt gecompenseerd. Onder mitigerende maatregelen wordt verstaan het 
voorkomen of verminderen van nadelige effecten van de voorgenomen activiteit. Concreet 
betekent dat landschappelijke inpassing en vermindering van de effecten. 
Documentatie
Structuurschema Groene Ruimte 1 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Andere bestanden Structuurschema Groene Ruimte 1 
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2.2.4 Groen in en om de stad 
Strategisch Groen Projecten grenzen 2001
(fig.18)
Bronhouder: Dienst Landelijk Gebied
Jaar/Versie: 2001
Frequentie van actualisatie: jaarlijks
Samenvatting
Grenzen van strategische Groenprojekten per 28-02-2001.
De strategische groenprojecten zijn gebieden waar grote natuur-, bos- en/of 
recreatiegebieden zullen worden aangelegd.
Doel vervaardiging
Vaststellen van lokatie, begrenzing en bestandopp. van de strategische groenprojekten.
(Mogelijk) gebruik
Natuurbeleid
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 10.000 tot 1: 400.000 
Documentatie
GISsen met beleid 2000
Gerelateerde beschikbare geodatasets
Andere bestanden in het kader van realisatie EHS en de randstadgroenstructuur
Gebruikersvoorwaarden
Het bestand mag zonder de toestemming van de materiedeskundige niet aan derden 
geleverd wordenworden geleverd in verband met de interpretatie van de gegevens.  
Bosuitbreidingslocaties: Ingericht bos 
Bronhouder: Directie Natuurbeheer
Jaar/Versie: 2000  1.0
Frequentie van actualisatie:  onbekend
Samenvatting
Ingericht bos in het kader van het Natuurbeleidsplan: Bosuitbreidingslokaties
Doel vervaardiging
Controle van de voortgang van bosuitbreiding.
(Mogelijk) gebruik
Beoogde Toepassingsschaal: 
Documentatie
Gissen met beleid 
Bosuitbreidingslocaties
Voortgang planvorming en inrichting.
Vlugschrift 2000-6
Gerelateerde beschikbare geodatasets
bosuitbreidingslocaties: zoekgebieden 
Planvorming bos 
Gebruikersvoorwaarden
Toestemming Directie Natuurbeheer nodig 
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Bosuitbreidingslocaties: Zoekgebieden
(fig.19)
Bronhouder: Directie Natuurbeheer
Jaar/Versie: 2000
Frequentie van actualisatie: onbekend
Samenvatting
zoekgebieden voor bosuitbreidingslocaties in het kader van het Natuurbeleidsplan
Doel vervaardiging
landinrichtingsprojecten aanwijzen waar bosuitbreiding gerealiseerd kan worden.
(Mogelijk) gebruik
Beoogde Toepassingsschaal: 
Documentatie
Bosuitbreidingslocaties 
Gissen met beleid, 
Vlugschrift 2000-6,
Voortgang planvorming en inrichting. 
Gerelateerde beschikbare geodatasets
Ingericht bos
Planvorming bos  
Gebruikersvoorwaarden
Toestemming Directie Natuurbeheer nodig 
Bosuitbreidingslocaties: Planvormingsbos
Bronhouder: Directie Natuurbeheer
Jaar/Versie: 2000
Frequentie van actualisatie: onbekend
Samenvatting
Gebied waar, in het kader van het Natuurbeleidsplan, bos gepland is.
Doel vervaardiging
Natuurbeleid
(Mogelijk) gebruik
Natuurbeleid
Beoogde Toepassingsschaal: 
Documentatie
Gissen met beleid 
Bosuitbreidingslocaties
Voortgang planvorming en inrichting.
Vlugschrift 2000-6
Gerelateerde beschikbare geodatasets
Ingericht bos
bosuitbreidingslocaties: zoekgebieden 
Gebruikersvoorwaarden
Toestemming Directie Natuurbeheer nodig 
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Staats- en Recreatiebossen 2002 
Ligging (deels indicatief) binnen de RGS
(fig.20)
Bronhouder: Dienst Landelijk Gebied
Jaar/Versie: 1.0
Frequentie van actualisatie: jaarlijks
Samenvatting
De recreatie- en staatsbossen bestaan uit twee groepen bossen: het oude beleid en het 
nieuwe beleid volgens het SGR. Het oude beleid is beleidsmatig vastgelegd in een 
projectanalyse van alle bossen uit het Tweede Voorbereidingsprogramma Randstadgroen-
structuur door GRR in 1995. Hiertoe zijn uit het Tweede Voorbereidingsprogramma 
Randstadgroenstructuur alle bossen geselecteerd, die op 1 januari1994 nog niet officieel 
waren afgerond.Deze lijst van bossen is de meest juiste benadering van het oude beleid van 
SGR. Zeven bossen bestaan uit een gedeelte recreatiebos en een gedeelte staatsbos. 
Sommige bossen zijn al gerealiseerd, terwijl van andere bossen alleen nog een zoekgebied 
bekend is.
Doel vervaardiging
Uitvoering van beleid en beleidsverantwoording.
(Mogelijk) gebruik
Documentatie
Gissen met beleid 2000
Gerelateerde beschikbare geodatasets
Staatsrecreatiebos: puntlokaties
Gebruikersvoorwaarden
Vrij voor LNV medewerkers. Bronvermelding verplicht.
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2.3 Landbouw   
2.3.1 Reconstructie
Reconstructie varkenshouderij grenzen 0ost 
(fig.22)
Bronhouder: Alterra 
Jaar/Versie: 1999 
Frequentie van actualisatie:  éénmalig 
Samenvatting
In 1999 vastgestelde grens van de reconstructie gebieden varkenshouderij in het oosten van 
Nederland, provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel. 
Doel vervaardiging 
Inzichtelijk maken van de geografische ligging van het oostelijk deel van de gebieden  
Reconstructie Varkenshouderij. 
(Mogelijk) gebruik
Landbouwbeleid, bij projekten reconstructie varkenshouderij.Landbouwbeleid 
Beoogde Toepassingsschaal: 1:10.000 
Documentatie
Alterra rapport: geactualiseerd GIAB-bestand 1999 voor Nederland 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Grondgebruikers Inventarisatie voor Algemene Beleidsdoeleinden (GIAB99) 
Gebruikersvoorwaarden
Toestemming bronhouder, contactpersonen Pim Hamminga en Han Naeff.
Reconstructie varkenshouderij grenzen Zuid
(fig.22)
Bronhouder: Alterra 
Jaar/Versie: 1999 
Frequentie van actualisatie: éénmalig 
Samenvatting
In 1999 vastgestelde grens van de reconstructie gebieden varkenshouderij in het zuiden van 
Nederland, provincies Noord  Brabant en Limburg. 
Doel vervaardiging 
Inzichtelijk maken van de geografische ligging van het oostelijk deel van de gebieden  
Reconstructie Varkenshouderij. 
(Mogelijk) gebruik 
Landbouwbeleid, bij projekten reconstructie varkenshouderij. 
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 10.000 
Documentatie
Alterra rapport: Geactualiseerd GIAB-bestand 1999 voor Nederland 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Grondgebruikers Inventarisatie voor Algemene Beleidsdoeleinden (GIAB99) 
Gebruikersvoorwaarden
Toestemming bronhouder, contactpersonen Pim Hamminga en Han Naeff. 
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2.4 Milieu 
Sector nog niet geïnventariseerd. 
2.5 Ruimtelijke ordening 
2.5.1 Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) 
In Nederland zijn de afgelopen jaren vele duizenden nieuwbouwwoningen gebouwd op 
zogeheten Vinex-locaties. Het ministerie van VROM heeft deze uitbreidingsgebieden aan de 
rand van steden in 1993 aangewezen in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex).  
Beschikbare en beschreven geodatasets van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
(EXtra), VINEX (1990 – 1993). 
? Bufferzones  
? Groene Hart  
? HAV-gebied (Handhaving, Aanpassing, Vernieuwing) 
? Koersgebied (Plattelandskoersen) 
? Aandachtsgebieden leefbaarheid platteland. 
? Romgebieden 
? Stadsgewesten 
? Stedenring
? Restrictief beleid Rijk 
? Resrictief beleid Provincie 
Van enkele bestanden zoals Bufferzones, Groene hart en Restrictief beleid hebben we 
geactualiseerde bestanden opgenomen en beschreven onder de titel “Update VINEX”. 
2.5.2 Updates VINEX bestanden 
Restrictief Beleidsgebied Rijk 
(fig.25)
Bronhouder: Rijks Planologische Dienst (VROM) 
Jaar/Versie: 2000
Frequentie van actualisatie: onregelmatig 
Samenvatting
Het bestand toont gebieden waarin een restrictief beleid van het Rijk geldt. In het gebied met 
restrictief beleid Rijk mag in beginsel geen uitbreiding van ruimtebeslag door verstedelijking 
plaatsvinden. 
Doel vervaardiging 
Dataset in het kader van ruimtelijk beleid 
(Mogelijk) gebruik 
Landelijke studies ten behoeve van beleid ruimtelijke ordening 
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
Beoogde toepassingsschaal: 1: 1.000.000 
Documentatie
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Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra, Deel 4, SDU uitgeverij, s'-Gravenhage 1993 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Restrictief beleidsgebied Provincie 
Restrictief beleidsgebied Rijk en Provincie uit VINEX 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik binnen LNV,  Bronvermelding
Restrictief Beleidsgebied Provincie 
(fig.25)
Bronhouder: Rijks Planologische Dienst (VROM) 
Jaar/Versie: 2000
Frequentie van actualisatie:  onregelmatig 
Samenvatting
Het bestand toont gebieden waar een restrictief beleid van de provincies geldt. Gebieden die 
binnen de provinciale restrictie, maar buiten de Rijksrestrictie vallen, vraagt het kabinet de 
provinciale besturen in hun streekplannen een zodanige invulling te geven aan het restrictief 
beleid dat de toename van het ruimtebeslag door de verstedelijking in deze gebieden wordt 
geconcentreerd in de stadsgewesten en zo nodig in regionale opvangkernen. 
Doel vervaardiging 
Dataset in het kader van ruimtelijk beleid 
(Mogelijk) gebruik 
Landelijke studies ten behoeve van beleid ruimtelijke ordening 
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
Beoogde toepassingsschaal: 1: 1.000.000 
Documentatie
Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra, Deel 4, SDU uitgeverij, s'-Gravenhage 1993 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Restrictief beleidsgebied Rijk 
Restrictief beleidsgebied Rijk en Provincie uit VINEX 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik binnen LNV,  Bronvermelding 
Groene Hart 1998 
(fig.23)
Bronhouder: RPD (VROM) 
Jaar/Versie: 1998
Frequentie van actualisatie:  onregelmatig 
Samenvatting
Begrenzing van het uitgestrekt landelijk gebied in het centrum van de ring die gevormd wordt 
door steden van de randstad. Achtergrond: Midden in de dichtbevolkte en drukke Randstad 
ligt een relatief dunbevolkt gebied: het Groene Hart. Hier vinden de zes miljoen inwoners van 
de omliggende grote steden en meer dan 600 duizend inwoners van het gebied zelf 
mogelijkheden voor rust en recreatie. De overheid wil het Groene Hart in de toekomst verder 
ontwikkelen als een gebied voor 'rust, ruimte en groen' en daarbij een goede balans bewaren 
met landbouw en veeteelt. De rijksoverheid, provincies, gemeenten, hoogheemraadschappen 
en belangenorganisaties werken samen om dit doel te bereiken. Het ministerie van VROM 
heeft een regierol. Het ministerie geeft in documenten als de Vijfde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening de toekomstige ontwikkelingsrichting voor het Groene Hart aan.  
Doel vervaardiging 
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Dataset in het kader van gebiedsgericht beleid. 
(Mogelijk) gebruik  
Landelijke studies ten behoeve van beleid ruimtelijke ordening. 
Beoogde toepassingsschaal:  1: 1.000.000 
Documentatie
Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra, SDU uitgeverij, s'-Gravenhage 1993 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Andere bestanden 4e nota Ruimtelijke Ordening Extra. 
Bufferzones2000 
(fig.24)
Bronhouder: RPD (VROM) 
Jaar/Versie: 2000
Frequentie van actualisatie:  onregelmatig 
Samenvatting
Om te voorkomen dat stadsgewesten aaneengroeien zijn bufferzones aangewezen. Dit zijn 
goed ingerichte open ruimten tussen stadsgewesten waar duurzaam agrarisch grondgebruik 
en deels een inrichting voor recreatie, bos en natuur wordt nagestreefd. 
Doel vervaardiging 
Dataset in het kader van gebiedsgericht beleid 
(Mogelijk) gebruik  
Landelijke studies ten behoeve van beleid ruimtelijke ordening
Beoogde toepassingsschaal:  1: 1.000.000 
Documentatie
Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra, SDU uitgeverij, s'-Gravenhage 1993 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Andere bestanden 4e nota Ruimtelijke Ordening Extra 
2.5.3 Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 
De Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening is een nota van het Rijk, waarin de principes voor 
de ruimtelijke inrichting van Nederland vastgelegd worden. In de Vijfde Nota gaat het daarbij 
om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. In de 
nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven. Onderwerpen die aan bod komen zijn 
onder meer: wonen, woonlocaties en verstedelijking, natuur, landschap en waterbeheer, 
bereikbaarheid en het ruimtelijk accommoderen van de economie. 
De Vijfde Nota is een zogenaamde planologische kernbeslissing (pkb), een planfiguur die 
wordt beschreven in de Wet op de Ruimtelijke Ordening en die de nota zijn wettelijke status 
geeft. Die wettelijke status is nodig om er voor te zorgen dat het nationaal ruimtelijke beleid 
doorwerkt in de ruimtelijke plannen van de lagere overheden. Een pkb komt tot stand volgens 
een van tevoren vastgelegde procedure. Zo valt de nota in verschillende delen uiteen, waarbij 
deel 1 van de pkb het ontwerp bevat, deel 2 de resultaten van inspraak, deel 3 het 
kabinetsstandpunt ná de inspraak en deel 4 de definitieve, door het parlement goedgekeurde 
nota.
Met de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening speelt het kabinet in op nieuwe trends en 
ontwikkelingen. De ambitie van het kabinet is, om op hoofdlijnen op een overtuigende en 
inspirerende manier sturing te geven aan de inrichting van de ruimte en om sociale culturele 
en economische ontwikkelingen ruimtelijk te accommoderen. 
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Verschil Vierde en Vijfde nota 
In de Vierde Nota schreef het Rijk voor op welke plekken er in welke volumes gebouwd moest 
worden. In deze Vijfde Nota gebeurt dat niet. Provincies, regio's en gemeenten bepalen dat 
zelf. Het Rijk geeft alleen de spelregels mee. Die zijn gebaseerd op de hoofdlijnen van beleid 
en op de zeven criteria van ruimtelijke kwaliteit. Het motto van de Vijfde Nota is: centraal wat 
moet, decentraal wat kan. 
De herijking van de bestaande verstedelijkingsafspraken 2005-2010 is onderdeel van het 
proces van de Vijfde Nota. Deze herijking zal worden benut om beleidskeuzes uit deze nota te 
laten doorwerken in de verstedelijkingsafspraken 2005-2010. Daarmee is een zorgvuldige 
overgang van verstedelijkingsbeleid uit de Vierde nota Extra naar verstedelijkingsbeleid uit 
deze nota gewaarborgd. 
Kaarten van de Vijfde Nota (VIJNO) 
Van het VIJNO zijn door het ministerie van VROM alleen Tiff bestanden uitgebracht. Deze 
kunnen niet direct voor GIS bewerkingen gebruikt worden. Stichting Recreatie digitaliseert alle 
kaarten van het VIJNO in het kader van een update van de ArcView applicatie “BORIS”. 
De kaartenreeks bevat 35 kaarten, gerelateerd aan de hoofdstukindeling van de nota: 
? Kaartuitsneden (hoofdstuk 1);  
? Basiskaarten, zoals lagenkaarten, Noordzeekaart en ruimtelijke analysekaarten (hfdstk 3);  
? Kaarten met een indicatie van de ruimtevraag (hoofdstuk 4);  
? Kaarten van de ruimtelijke hoofdstructuur en ontwikkelingsbeelden (hoofdstuk 5);  
? Kaarten van de landsdelen en de Noordzee (hoofdstuk 6); 
? PKB-kaart “Nationaal Ruimtelijk Beleid.  
De kaarten uit deel 3 van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening bouwen zo veel mogelijk voort 
op die uit deel 1. Deels zijn er kaarten vervangen, deels zijn er nieuwe kaarten aan de reeks 
toegevoegd.  
Overzicht kaarten deel 3
PKB-kaart 1: Nationaal Ruimtelijk Beleid 
PKB-kaart 2: Begrenzing nationaal landschap Groene Hart 
PKB-kaart 3/4: Begrenzing nationaal landschap Hoeksche Waard en Holland Midden 
PKB-kaart 5: Begrenzing nationaal landschap Rivierengebied  
PKB-kaart 6: Begrenzing nationaal landschap Zeeuws-Zuid-Hollandse Delta 
PKB-kaart 7/8:  Begrenzing nationaal landschap Veluwe en Limburgs Heuvelland 
PKB-kaart 9: Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur  
PKB-kaart 10: Ontwikkelingsbeeld Nederland als Europese regio 
PKB-kaart 11: Bundelingsgebieden en Nationale Landschappen 
PKB-kaart 12: Natuurlijk en cultuurhistorisch waardevolle landelijke gebieden 
PKB-kaart 13: Ontwikkelingsbeeld stad en land 
PKB-kaart 14: Ontwikkelingsbeeld stedelijke netwerken 
PKB-kaart 15: Watertoets 
PKB-kaart 16: Noordzee 
PKB-kaart 17: Verkenning IJsselmeergebied 
PKB-kaart 18: Ontwikkelingsbeeld water 
PKB-kaart 19: Ontwikkelingsbeeld Noordzee 
PKB-kaart 20:  Ontwikkelingsbeeld Deltametropool 
PKB-kaart 21: Beleidslijn 'Ruimte voor de Rivier'  
Bron: http://www.vrom.nl/pagina.html 
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2.5.4 Landinrichting 
Landinrichting in Nederland 2002  
(fig.26)
Bronhouder:     DLG
Jaar/Versie: 2002.01
Frequentie van actualisatie: jaarlijks 
Samenvatting
Lin2002 is een geografisch gegevensbestand, waarin de begrenzingen zijn opgenomen van 
landinrichtingsprojecten met administratieve  gegevens over deze projecten, zoals stand van 
de procedure en type landinrichting. Vooralsnog zijn alle projecten in voorbereiding en 
uitvoering opgenomen, alsmede de projecten waarvoor een verzoek om landinrichting is 
gedaan of waarvoor een zienswijze beschikbaar is. Tevens zijn alle projecten opgenomen 
waarvoor de Akte van Toedeling na 1-1-1980 is gepasseerd. 
Doel vervaardiging 
Voortgangsinformatie en ligging van landinrichtingsprojecten.
(Mogelijk) gebruik 
Het LIN bestand wordt gebruikt voor de samenstelling van de Kaart Landinrichting in 
Nederland en voor een groot aantal GIS-analyses voor onder meer de rapportage aan 
opdrachtgevers en voor de Natuurbalans.  
Documentatie
Rapport Lin op orde.  Utrecht, november 2000 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
RIG en SGP99 
Gebruikersvoorwaarden
Het bestand mag zonder toestemming van de materiedeskundige niet aan derden worden 
geleverd in verband met de interpretatie van de gegevens. 
2.5.5 Nieuwe kaart van Nederland 
Nieuwe kaart van Nederland 2002 
(fig.27)
Bronhouder: Stichting De Nieuwe Kaart  
Jaar/Versie: 2002
Frequentie van actualisatie: om de 5 jaar 
Samenvatting
De Nieuwe Kaart is een initiatief uit de vakwereld van stedenbouwers, planologen en  
Landschaps-architecten, geïnitieerd door de beroepsverenigingen BNSP, NIROV en N.V.T.L. De 
inventarisatie van alle plannen heeft plaatsgevonden in 2000 en 2001. 
5000 toekomstplannen voor Nederland zijn in kaart gebracht:
Locale plannen, structuur-plannen, herstructureringsplannen, infrastructuurplannen, streek-
plannen, plannen landelijk gebied, waterplannen, nationale plannen. 
Alle plannen die een functionele of morfologische verandering zouden betekenen worden in 
kaart gezet. Om het enigszins behapbaar te houden zijn daarbij enkele ondergrenzen 
aangehouden: 50 woningen, 10.000 m2 bruto vloeroppervlak voor kantoren en 10 ha voor 
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bedrijventerreinen en natuurgebieden. Alle plannen zijn bij de Bronhouders opgevraagd en 
ingevoerd in de plannendatabase, samen met de meer concrete plannen voor wonen, werken, 
natuur en infrastructuur. 
Toelichting verschillende lagen: 
Gemeenten:
Hieronder vallen alle plannen die door gemeenten zijn aangeleverd, zoals 
Bestemmingsplannen, structuurplannen, structuurvisies, enzovoort. Ieder plan bestaat uit een 
contour (plangrens) en één of meerdere functies. Voor de contouren en voor iedere functie 
(wonen, werken, wonen herstructurering, werken herstructurering, voorzieningen, water, 
natuur en recreatie, infrastructuur) is een aparte laag aanwezig in het bestand. 
Infrastructuur:
Deze laag bevat grote infrastructuurprojecten van het Rijk en provincies. Een belangrijk 
overzicht van de infrastructuurprojecten van de Rijksoverheid (Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat) vormt het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Ieder jaar komt 
er een MIT uit. In het GIS bestand is zowel het MIT uit 2001 als uit 2002 opgenomen. Ook bij 
deze infrastructuurplannen bestaat een plan uit een contour en een functie. 
Natuur en recreatie:
Naast de natuurplannen die zijn opgenomen in de lagen van de gemeenten en provincies heeft 
er ook een inventarisatie plaatsgevonden door de DLG. Dit heeft geresulteerd in een hele 
reeks aan, vaak landsdekkende, plannen. Van alle plannen is in ieder geval de plancontour 
opgenomen. Niet alle plannen zijn in een stadium dat ze al nader uitgewerkt zijn. Wanneer dit 
wel het geval is, dan is dit terug te vinden in de functietabellen (natuur en recreatie, 
infrastructuur en water).  
Provincies:
Alle streekplannen, maar ook een aantal regiovisies, is terug te vinden onder het kopje van 
provincies. De opbouw van lagen is gelijk aan die van de gemeenten. 
Waterschappen:
Ieder waterschap, hoogheemraadschap en zuiveringsschap in Nederland is door de Stichting 
De Nieuwe Kaart van Nederland gevraagd om waterplannen aan te leveren. Het resultaat is 
terug te vinden onder de kop waterschappen. De opbouw van lagen is gelijk aan die van de 
gemeenten. 
Documentatie
Verklaring van bestandsnamen.doc; Frequently asked questions DURP.doc 
Digitaal raadpleegbare bestemmingsplannen conform imro.pdf 
Documentatie GIS-bestand Nieuwe Kaart.doc (http://www.nieuwekaart.nl/) 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
De Nieuwe Kaart van Nederland 1997 
Gebruikersvoorwaarden
De Nieuwe Kaart is gebaseerd op informatie die is aangeleverd door ontwerpbureaus, 
gemeenten, provincies, en overige (rijks)diensten. Aan de interpretatie en verwerking van deze 
informatie is uiterste zorg besteed. De Stichting De Nieuwe Kaart van Nederland is echter niet 
verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie. Aan de Nieuwe Kaart kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
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2.5.6 Nederland in Plannen  
Nederland in Plannen 2000 
(fig.28)
Bronhouder: Rijks Planologische Dienst 
Jaar/Versie: 2000
Frequentie van actualisatie: in principe jaarlijks
Documentatie
NIP2000 toelichting 
Gerelateerde beschikbare geodatasets
bodemstatistiek 1996
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik binnen LNV,  Bronvermelding 
Documentatie
jk000299.not Uitgangspunten-notitie, versie 2.doc d.d. 8 maart 2000
Gerelateerde beschikbare geodatasets
bodemstatistiek 1996 
Nieuwe kaart van Nederland
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik binnen LNV,  Bronvermelding 
2.5.7 Bestemmingsplannen en Streekplannen 
Van deze plannen zijn geen bestanden geïnventariseerd of beschreven 
Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag 
gebeuren. Of er in een gebied een sportcomplex mag komen bijvoorbeeld of een camping. Er 
staat ook waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen.  
Het bestemmingsplan geldt zowel voor burgers, bedrijven als voor de gemeente zelf. 
Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld 
ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een 
bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het 
bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden vrijstelling verlenen. 
Een streekplan beschrijft wat er met de ruimte in (een deel van) een provincie mag 
gebeuren. Zo staat er in het streekplan onder meer waar steden en dorpen kunnen groeien en 
waar ruimte is voor landbouw, natuur en recreatie.  
Provincies zijn niet geheel vrij de beschikbare ruimte in te vullen. Streekplannen moeten 
passen binnen de plannen die het rijk maakt voor Nederland. Net zoals de plannen van de 
gemeenten - bestemmingsplannen - moeten stroken met de provinciale streekplannen. 
Bron: http://www.vrom.nl/pagina.html
2.6 Water
Sector nog niet geïnventariseerd. 
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3 Fysiek Domein 
3.1 Natuur
3.1.1 Soorten
Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) 
Meetnet nog niet geïnventariseerd 
3.1.2 Vegetatietypen
Landelijke Vegetatie Databank Nederland (LVDN) 
(fig.29)
Bronhouder: Alterra 
Jaar/Versie: 2002 
Frequentie van actualisatie:  wordt continue geactualiseerd 
Samenvatting
De Landelijke Vegetatie Databank bevat vegetatiekundige gegevens van ca. 1930 tot heden. 
Deze database bevat ca 400.000 vegetatieopnamen. De metadata zijn vastgelegd in het 
kader van project  'Data Mining Groene Ruimte'.
TURBOVEG voor Windows is een uitgebreid database management systeem voor opslaan, 
selecteren en exporteren van vegetatie gegevens.  
Trefwoorden: Natuur, bos, landgebruik, milieu 
Doel vervaardiging
De database is opgezet voor de projecten 'De vegetatie van Nederland' en de ‘Verspreiding 
van de Nederlandse plantengemeenschappen’. Daarnaast worden de gegevens ingezet voor 
diverse andere projecten zoals Natuurgerichte randvoorwaarden. De dataset vormt tevens de 
belangrijkste basis voor het kennissysteem SynBioSys. 
(Mogelijk) gebruik
Milieu Effect Rapportages, Natuurherstel (vele oude vegetatiebeschrijvingen zijn  
voor handen), Natuurbalans, Natuurgerichte randvoorwaarden, Natuurbeheer.  
Documentatie
http://www.synbiosys.alterra.nl 
http://www.alterra.nl/onderzoek/producten/websites/turboveg 
Gerelateerde beschikbare geodatasets
Botanisch Basisregister 
Gebruikersvoorwaarden
Toestemming Bronhouder
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3.1.3 Ecosysteemtypen
Begroeiingtypenkaart (LARCH) 
Bronhouder: Alterra 
Jaar/Versie: 2000 
Frequentie van actualisatie: éénmalig 
Samenvatting
Begroeiingstypen zijn samengesteld uit biotische en abiotische factoren. De begroeiingstypen 
vormen de input voor het mode LARCH. De begroeiingstypenkaart bestaat uit een verzameling 
van zo'n 160 grid-ascii bestanden met de gridgrootte van 250*250m. 
In elk gridbestand wordt de bedekking van een bepaald begroeiingstype per gridcel weer-
gegeven. De informatie over bostypen is afkomstig uit de vierde bosstatistiek (1980 - 1983)  
en is daarom minder betrouwbaar dan de andere begroeiingstypen. 
Een voorloper van deze kaart is de begroeiingstypenkaart die is gemaakt voor het project 
"LARCH Vogels Nationaal". de begroeiingstypenkaart 2000 heeft ongeveer dezelfde legenda-
eenheden als deze kaart, maar is gebaseerd op recentere basisbestanden. Bovendien is de 
werkwijze bij de totstandkoming van deze kaart vastgelegd. Er is gekozen om een kaart met 
eenzelfde legenda te maken, omdat voor deze begroeiingstypen draagkrachten van soorten 
zijn bepaald, waar het model LARCH gebruik van maakt. Het opnieuw bepalen van 
draagkrachten van nieuwe eenheden van begroeiingstypen voor de ruim 100 soorten in de 
LARCH database is zeer tijdrovend. 
Doel vervaardiging 
Dient als input voor het model LARCH 
(Mogelijk) gebruik 
Voor het model Larch en Habitat modellering, voor NatuurPlanBureau 
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 250.000 
Documentatie
Griffioen, A.J., H.A.M.Meeuwsen & S.A.M.van Rooij, 2000 'Afleiding inputbestand voor Larch: 
Begroeiingstypenkaart 2000 (250*250m)'. Intern rapport Alterra 
Gerelateerde beschikbare geodatasets
Begroeiingstypenkaart voor projekt LARCH Vogels Nationaal 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik binnen LNV, Bronvermelding 
3.1.4 Natuurwaarden
Natuurwaardenkaart 1988 
(fig.30)
Bronhouder: EC-LNV
Jaar/Versie: 1993 
Frequentie van actualisatie: éénmalig 
Samenvatting
De coverage NATWVLAK is de gedigitaliseerde Natuurwaardekaart 1988. NATWLIJN  
geeft de droge schraallanden en de moerassen weer welke op de natuurwaardenkaart 1988  
staan vermeld als lijnvormige elementen. 
Doel vervaardiging 
Natuur- Landschapsbeleid 
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(Mogelijk) gebruik 
Landelijke studies tbv natuurbeleid. 
Nationaal Dataset in het kader van natuurbeleid (1989), NVK'97 
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 250.000 
Documentatie
- Bakker, J.J., Van Dessel, B. & F.J. van Zadelhoff, 1989. Natuurwaardenkaart 1988.  
- Natuurgebieden, bossen en natte gronden in Nederland. Achtergrondreeks  
- Natuurbeleidsplan nr. 7. 's-Gravenhage, Ministerie van LNV,  Rijksinstituut voor Natuurbeheer. 
- Driel, D.J. & A.M.C.F. Buit, 1997. Gevolgde werkwijze bij het aanmaken en distribueren van 
de centrale databestanden NVK 97. Interne Mededeling 440. Wageningen, DLO-SC. 
- Structuurschema Groene Ruimte, deel 3a. SDU uitgeverij, 's Gravenhage 1994, blz 136. 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik binnen LNV, Bronvermelding 
3.2 Bos
3.2.1 Soorten
Meetnet Functie Vervulling (MFV) 
Meetnet nog niet geïnventariseerd 
3.2.2 Bostypen
Bosstatistiek 4 1980-1983 gridbestand (punten) 
Bronhouder: Centraal Bureau voor de Statistiek / EC-LNV
Jaar/Versie: 2001
Frequentie van actualisatie: éénmalig
Samenvatting
De Bosstatistiek is een inventarisatie van het Nederlandse bos in 500 m gridcellen. Hierin is 
opgenomen de oppervlakte in eenheden van 0.1 ha, boomsoort, kiemjaar, hoogte, diameter, 
groeiklasse, etc. van de bossen. 
Doel vervaardiging
Inventarisatie nederlandse bos.
(Mogelijk) gebruik
Het bestand is aangeschaft voor het zure-regen project en om de kritische depositieniveau's in 
Nederland te berekenen. Hierbij worden er koppelingen uitgevoerd tussen bodem en bos.
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 10.000 
Documentatie
Gerelateerde beschikbare geodatasets
bosstat4 vlak 
Gebruikersvoorwaarden
Overleg EC-LNV
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Bosstatistiek 4 1980-1983 Vlakken 
(fig.31)
Bronhouder: Centraal Bureau voor de Statistiek / EC-LNV
Jaar/Versie: 2001
Frequentie van actualisatie: éénmalig
Samenvatting
Alle karteringsvlakken van de vierde bosstatistiek 1980-1983 zijn gedigitaliseerd en  
ingevoerd in een GIS-database.
Doel vervaardiging
Analoge kaarten van de vierde bosstatistiek verwerken in een GIS.  
Tevens is het een historisch bestand.
(Mogelijk) gebruik
Het bestand kan voor modellen gebruikt worden en voor het vervaardigen van thematische 
kaarten voor het nederlandse bos. Het bestand gaat gebruikt worden om Basiskaart Natuur, 
Bos en Landschap te voeden met informatie.
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 10.000 
Documentatie
J. Clement, 2001. GISBOS Vierde Bosstatistiek; Documentatie van bestanden.  
Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-Document1.  
Bos4-bijlage1 Datamodel GisBos.pdf 
Bos4-bijlage2 Fortranprogrammas.pdf 
Bos4 Gebruiksvoorwaarden.pdf 
Gerelateerde beschikbare geodatasets
bosstat4 grid 
Gebruikersvoorwaarden
Nog niet vastgelegd 
3.2.3 Bosterreinen 
Bossen en natuurterreinen (historisch) 
(fig.32)
Bronhouder: Alterra 
Jaar/Versie: 1997
Frequentie van actualisatie: éénmalig 
Samenvatting
De boskaart van Nederland geeft de ligging van de bossen en natuurterreinen. De bossen zijn 
onderverdeeld naar het tijdstip van aanleg en het gebruik voor de aanleg. 
Doel vervaardiging 
Vervaardigd voor het ontwikkelen van ALBOS 
(Mogelijk) gebruik 
Lokale, regionale en Landelijke studies op het gebied van natuur, milieu, grondgebruik en
landschapsplanning. 
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 50.000 
Documentatie
-De Vries, F. & C.M.A. Hendriks, 1996. Invloed van grondwaterstandsdaling op bossen en  
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natuurterreinen in Nederland. Rapport 457. Wageningen, DLO-Staring Centrum. 
-De Vries, F. & E.J. Al, 1992. De groeiplaatsgeschiktheid voor bosdoeltypen in beeld met  
ALBOS. Rapport 234. Wageningen, DLO-Staring Centrum 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
ALBOS, Geschiktheid voor bos 
Gebruikersvoorwaarden
Allen afsluiten gebruikersovereenkomst 
3.3 Landschap  
3.3.1 Cultuurhistorie 
Cultuurhistorische Kartering Nederland (CKN) 
(fig.33)
Bronhouder: Alterra 
Jaar/Versie: 1985 
Frequentie van actualisatie: éénmalig 
Samenvatting
Cultuurhistorische kartering van Nederland betreft een landelijk overzichtskartering van een  
aantal cultuur-historische elementen per vierkant van 2x2 km. Deze gegevens zijn per cel 
omgezet naar codes, op een wijze dat iedere cel per aspect een unieke code krijgt. 
Doel vervaardiging 
Overzichtskartering van een aantal cultuur-historische elementen per vierkant. 
(Mogelijk) gebruik
Het bestand is geschikt voor het maken van statistische overzichten en kaartbeelden 
betreffende samenhang, voorkomen en verandering van cultuurhistorische verschijnselen. Het 
bestand is geschikt voor het maken van statistische overzichten en kaartbeelden betreffende 
samenhang, voorkomen en verandering van cultuurhistorische verschijnselen. 
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 2.000.000 
Documentatie
"Arc/Info applicatie t.b.v. Cultuurhistorische Kartering Nederland", G.J.M. Kreuwel, GEOPS. 
Stiboka, Cultuurhistorische Kartering Nederland; en geografisch informatiesysteem, Rapport  
nr. 1954 (1988), Jaarverslag Staring Centrum 1990. 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Andere Cultuurhistoriche bestanden 
Gebruikersvoorwaarden
Bronvermelding
De Archeologische MonumentenKaart
Bronhouder: ROB (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) 
Jaar/Versie: 2000 
Frequentie van actualisatie: éénmalig 
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Samenvatting
De Archeologische MonumentenKaart (AMK) is een gedigitaliseerd bestand van alle bekende 
behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland. De informatie, waarop dit 
kaartbeeld is gebaseerd, bevindt zich in het centrale Archeologisch Informatiesysteem, 
afgekort ARCHIS. De AMK bestaat feitelijk uit de samengestelde Provinciale Archeologische 
Monumentenkaarten. 
Doel vervaardiging 
De kaart is bedoeld als een instrument voor de ruimtelijke ordening, ten behoeve van het 
beheer en de bescherming van archeo-logische informatie die in de bodem bewaard is 
gebleven. De kaart geeft de, op moment van verschijnen, bekende terreinen van 
archeologische waarde weer, zodat daarmee bij diverse planologische beslissingen, zoals 
ontgrondingen, bodemsaneringen, aanleg van woonwijken, etc. rekening kan worden 
gehouden
(Mogelijk) gebruikMet de archeologische kaarten kunnen ruimtelijke plannen, zoals 
streekplannen, gemeentelijke bestemmingsplannen, plannen op het gebied van landinrichting 
en bodembescherming, etc., worden beoordeeld en getoetst op hun gevolgen voor de 
archeologische nalatenschap in de bodem.
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 250.000 
Documentatie
www.archis.nl  
Bijgeleverde Handleiding 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Globale archeologische kaart van het continentaal plat 
Indicatieve kaart archeologische waarden 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruikersvoorwaarden op meegeleverde CD-ROM: o.a. uitsluitend te gebruiken in het belang 
van de archeologische monumentenzorg, niet voor commerciële doeleinden, bronvermelding.
Globale archeologische kaart van het continentaal Plat 
Bronhouder: ROB (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) 
Jaar/Versie: 2000 
Frequentie van actualisatie: éénmalig 
Samenvatting
De Globale Archeologische Kaart van het Continentale Plat geeft de trefkans van scheeps-
vondsten voor het Nederlandse deel van het Continentale Plat weer. 
Op een aparte kaartlaag zijn, zonder dat er een waardering aan is gekoppeld, de gebieden 
aangegeven waar venen en kleien bewaard zijn gebleven. Waar het om vroeg-Holocene 
afzettingen gaat kunnen onder en in het basisveen resten uit het Mesolithicum voorkomen.
Doel vervaardiging 
(Mogelijk) gebruik
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 500.000 
Documentatie
www.archis.nl 
Bijgeleverde Handleiding 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Archeologische monumentenkaart 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruikersvoorwaarden op meegeleverde CD-ROM: o.a. uitsluitend te gebruiken in het belang 
van de archeologische monumentenzorg, niet voor commerciële doeleinden, bronvermelding. 
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Indicatieve kaart archeologische waarden 
Bronhouder: ROB (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) 
Jaar/Versie: 2000 
Frequentie van actualisatie: éénmalig 
Samenvatting
De kaart (.tiff) geeft de trefkans op of de verwachtingswaarde voor het aantreffen van 
archeologische resten in de bodem weer.  
De IKAW geeft daardoor een beeld van het bodemarchief dat complementair is aan de 
Archeologische Monumenten Kaart waarop bekende en gewaardeerde vindplaatsen zijn 
opgenomen.
Doel vervaardiging 
Nu archeologische waarden in toenemende mate in de planvorming en in de uitvoering van 
projecten worden meegenomen, is de handicap van deze onzichtbaarheid actueler dan ooit. 
Om toch greep te krijgen op die nog onbekende archeologie, is getracht om daarover 
voorspellingen te doen. Deze zijn op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) 
weergegeven. 
(Mogelijk) gebruik
Met de archeologische kaarten kunnen ruimtelijke plannen, zoals streekplannen, gemeentelijke 
bestemmingsplannen, plannen op het gebied van landinrichting en bodembescherming, etc., 
worden beoordeeld en getoetst op hun gevolgen voor de archeologische nalatenschap in de 
bodem. Bovendien kunnen de archeologische waarden, net als natuur- en milieuwaarden, al in 
een vroeg stadium in de ruimtelijke planvormig worden meegenomen. Dit vergroot de kans dat 
archeologisch waardevolle restanten ook daadwerkelijk worden behouden voor de toekomst. 
Toepassing zowel nationaal/ provinciaal/regionaal als gemeentelijk: cultuurhistorisch beleid, 
omgevingsbeleid, beleidsevaluatie, concrete plannen/adviezen.(bv tracebesluit, MER, 
landinrichting) 
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 250.000 
Documentatie
www.archis.nl 
Bijgeleverde Handleiding 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
globale archeologische kaart van het continentaal plat 
Archeologische monumentenkaart 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruikersvoorwaarden op meegeleverde CD-ROM: o.a. uitsluitend te gebruiken in het belang 
van de archeologische monumentenzorg, niet voor commerciële doeleinden, bronvermelding. 
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3.3.2 Geomorfologie
Geomorfologische Kaart Nederland
(fig.34)
Bronhouder: Alterra 
Jaar/Versie: 2002   1.0 
Frequentie van actualisatie: éénmalig met updates (volledig landsdekkend bestand is 
gepland voor per 1 mei 2003). Vooral de oudere kaartbladen dienen te worden geactualiseerd 
als gevolg van grote veranderingen in het reliëf door ruilverkaveling, bebouwing en 
infrastructuur. 
Samenvatting
De Geomorfologische kaart van Nederland is een polygonenbestand waarin per vlak informatie 
over reliëf, genese en ouderdom is opgenomen in de vorm van een beschrijvende code die 
bestaat uit een cijfer, gevolgd door een letter en daarna weer een cijfer. 
Doel vervaardiging 
De Geomorfologische kaart van Nederland is ontwikkeld om het landschap in Nederland  
kwa relief te inventariseren en te beschrijven. 
(Mogelijk) gebruik
Monitoring en Ruimtelijke Planvorming 
Beoogde toepassingsschaal: 1: 25.000 tot 1: 50.000 
Documentatie
www.teamlandschap.nl  
www.meetnetlandschap.nl 
Toelichting GKN, toelichting kaartbladen, Rapport AKIS. 
Gebruikersvoorwaarden
Afsluiten gebruikersovereenkomst, nog geen overeenkomst LNV 
3.3.3 Aardkundige Waarden 
Aardkundige Waarden Basiskaart 
(fig.35)
Bronhouder: Alterra 
Jaar/Versie: 2000 
Samenvatting
De basiskaart Aardkundige Waarden is een consensus-kaart, die tot stand is gekomen in 
onderling overleg tussen Alterra, de provincies en het platvorm Aardkundige Waarden. 
Doel vervaardiging 
Het opstellen van een kaart waarop waardevolle aardkundige gebieden in Nederland staan  
aangegeven zodanig dat draagvlak bij provincies en maatschappelijke groeperingen bestaat 
(Mogelijk) gebruik 
Informatie over aardkundig waardevolle gebieden. 
Documentatie
Koomen, A.J.M., 1999. Inventarisatie aardkundige waarden in Nederland Alterra, Rapport 689. 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
LKN-GEOMORF, MORFOPATRONEN, MORFOCOMPLEXEN 
Gebruikersvoorwaarden
Toestemming Bronhouder 
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Aardkundige Waarden Signaleringskaart 
(fig.36)
Bronhouder: Alterra 
Jaar/Versie: 2000 
Samenvatting
De Signaleringskaart Aardkundige Waarden geeft een rekenkundige waardering op basis van 
de criteria kenmerkendheid en zeldzaamheid weer. Basis van deze signaleringskaart is het  
LKN-GEOMORF bestand, een gridbestand van 1 km x 1 km met informatie over de  
geomorfologie van Nederland. 
Doel vervaardiging 
Signaleren van aardkundig waardevolle gebieden. 
(Mogelijk) gebruik 
Landschappelijke waarden/effectenstudies 
Beoogde Toepassingsschaal:  1: 1.000.000 
Documentatie
Maas, G.J. & H.P.Wolfert, 1997. Aardkundige waarden in Nederland. SC-DLO, Rapport  
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
MORFOCOMPLEXEN
Gebruikersvoorwaarden
Toestemming Bronhouder 
Fysische Geografische Regio's (FGR) 
(fig.37)
Bronhouder: Min.LNV 
Jaar/Versie: 2000 
Frequentie van actualisatie: éénmalig 
Samenvatting
In het kader van natuurbeleid is gebruik gemaakt van een indeling van Nederland in Fysisch-
Geografische Regio's. Dit is een vrij grove indeling, die alleen goed bruikbaar is op hogere 
schaalnivo's. Voor gebruik op lagere schaalnivo's, bijvoorbeeld voor het toekennen van de 
Natuurdoeltypen, is een meer nauwkeurige versie gemaakt op een schaal van 1:50.000. Door 
het zeer consequent toepassen van beslisregels wijkt de kaart bovendien op enkele plaatsen 
duidelijk af van de oorspronkelijke kaart in het NBP (droogmakerijen vallen in de nieuwe kaart 
bijvoorbeeld in de zeekleiregio). 
Doel vervaardiging 
Weergeven fysisch geografische regio's in Nederland 
(Mogelijk) gebruik 
Natuurbeleid 
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 50.000 
Documentatie
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik binnen LNV, Bronvermelding 
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3.3.4 Identiteit
Identiteit van landschapstypen 
(fig.38)
Bronhouder: Min.LNV 
Jaar/Versie: 2000 
Frequentie van actualisatie: éénmalig 
Samenvatting
Het bestand beschrijft Nederland in negen landschapstypen. Onderdeel van gebiedenatlas,  
waarin voor de beleidsterreinen, gericht op de fysieke leefomgeving relevante en zo actueel  
mogelijk kaarten zijn opgenomen. 
Doel vervaardiging 
Natuur- en Landschapsbeleid 
(Mogelijk) gebruik 
Natuurbeleid 
Nota Landschap('92), beleidskaart Landschap, NVK97, SGR (PKB 12)  
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 250.000 
Documentatie
Nota Landschap (1992): beleidskaart landschap (kaart 2 en 17) Nota Landschap,
regeringsbeslissing visie landschap, SDU uitgeverij, 's Gravenhage 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik binnen LNV, Bronvermelding 
3.4 Water
Sector nog niet geïnventariseerd 
3.5 Milieu 
Sector nog niet geïnventariseerd 
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3.6 Bodem
3.6.1 Bodemtypen
Bodemkaart van Nederland schaal  1: 50 000 
(fig.39)
Bronhouder: Alterra 
Jaar/Versie: 2000 (laatste actualisatie) 
Frequentie van actualisatie: Onregelmatig, afhankelijk van lopende projecten  
Opmerking: De grondwatertrappen worden nu geactualiseerd. 
Samenvatting
De bodemkaart geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal een diepte van 
1 meter. Met grondwatertrappen (Gt's) wordt informatie gegeven over de diepte van de 
gemiddeld hoogste (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). 
Doel vervaardiging 
Het verkrijgen van inzicht in de bodemopbouw. 
(Mogelijk) gebruik 
Lokale, regionale en landelijke studies op het gebied van hydrologie, bodemgeschiktheid, 
grondgebruik en landschapsplanning. 
Beoogde toepassingsschaal: 1: 50.000 / 1: 100.000 
Documentatie
- Per kaartblad is een toelichting beschikbaar, bijvoorbeeld: "Bodemkaart van Nederland.  
Toelichting bij kaartblad 12 West Assen. Wageningen. SC-DLO" 
- De Vries, F. & J. Denneboom, 1992. De bodemkaart van Nederland digitaal. Technisch 
document 1. Wageningen, DLO-Staring Centrum. 
- Finke, P.A., D.J.J. Walvoort en F. de Vries, 1998. Prioriteit voor actualisatie : van 
grondwatertrappenbestanden 1 : 50 000 in een deel van Pleistoceen Nederland. Staring 
Centrum. Rapport 631. 
- Steur, G.G.L. & W. Heijink, 1991. Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50 000. 
Algemene begrippen en indelingen. Wageningen, DLO-Staring Centrum. 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) 
Gebruikersvoorwaarden
Afsluiten gebruiksovereenkomst 
Bodemkaart van Nederland 1: 250 000 
(fig.40)
Bronhouder: Alterra 
Jaar/Versie: 1997
Frequentie van actualisatie: afhankelijk van actualisatie bodemkaart 1: 50.000. 
Samenvatting
De bodemkaart geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal een diepte van 
1 meter. Elke eenheid bevat ook een globale indicatie over de diepte van het grondwater 
Doel vervaardiging 
Het verkrijgen van inzicht in de bodemopbouw 
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(Mogelijk) gebruik 
Lokale, regionale en Landelijke studies op het gebied van hydrologie, bodemgeschiktheid, 
grondgebruik en landschapsplanning 
Beoogde toepassingsschaal: 1: 250.000 
Documentatie
- Steur, G.G.L., De Vries, F. & C. van Wallenburg, 1985. Bodemkaart van Nederland 1 : 
250 000. Beknopte beschrijving van de kaarteenheden. Wageningen, Stichting voor 
Bodemkartering.
- Wösten et al., 1988. Generalisatie en bodemfysische vertaling van de Bodemkaart van 
Nederland, 1 : 250 000. Rapport 2055. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering. 
- De Vries, F., 1993. Een fysisch-chemische karakterisering van de eenheden van de 
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000. Rapport 265. Wageningen, DLO-Staring 
Centrum. 
- De Vries, F. & J. Denneboom, 1992. De bodemkaart van Nederland digitaal. Technisch 
document 1. Wageningen, DLO-Staring Centrum 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Bodemkaart van Nederland 1: 50.000 
Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) 
Gebruikersvoorwaarden
Afsluiten gebruikersovereenkomst
Bodemkundig Informatie Systeem 
Bronhouder: Alterra 
Jaar/Versie: 1997
Frequentie van actualisatie: afhankelijk van projecten/metingen. 
Samenvatting
Het Bodemkundig Informatie Systeem is een Oracle-database met bodembeschrijvingen. BIS  
bevat profielbeschrijvingen van ca. 5000 locaties. Dit zijn beschrijvingen van de bodem-
opbouw tussen 100 en 200 cm diepte. Van de verschillende bodem-horizonten zijn in het 
laboratorium belangrijke kenmerken geanalyseerd. 
Daarnaast bevat BIS profielschetsen van een gedeelte van de bodemeenheden van de 
Bodemkaart van Nederland schaal 1: 50.000. Een profielschets geeft per kaartblad van de 
bodemkaart een schematische beschrijving van de bodemopbouw van een eenheid. 
Doel vervaardiging 
Het verkrijgen van inzicht in de bodemopbouw 
(Mogelijk) gebruik 
Lokale, regionale en Landelijke studies op het gebied van hydrologie, milieu,  
bodemgeschiktheid, grondgebruik en landschapsplanning 
Documentatie
Ten Cate, J.A.M. et al., 1995. Handleiding bodemgeografisch onderzoek. Deel A.  
Technisch Document 19A. Wageningen, DLO-Staring Centrum. 
Steur, G.G.L. & W. Heijink, 1991. Bodemkaart van Nederland schaal 1: 50.000. Algemene 
begrippen en indelingen. Wageningen, DLO-Staring Centrum. 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Bodemkaart van Nederland 1: 250.000 
Bodemkaart van Nederland 1: 50.000 
Gebruikersvoorwaarden
Afsluiten gebruikersovereenkomst
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Grondsoortenkaart
(fig.41)
Bronhouder: Alterra 
Jaar/Versie: 2000   
Frequentie van actualisatie:  éénmalig 
Samenvatting
De grondsoortenkaart geeft de ligging van de veengronden en de minerale gronden in 
Nederland. Bij veengronden komt binnen 80 cm-mv. meer dan 40 cm veen voor. Bij minerale 
gronden komt binnen 80 cm-mv. meer dan 40 cm mineraal materiaal voor. Bij de minerale 
gronden is een verdere onderverdeling gemaakt naar de textuur van de bovengrond. 
Doel vervaardiging 
Nodig voor een globaal inzicht van de bodemopbouw van Nederland. 
(Mogelijk) gebruik 
Voor allerlei toepassingen waarbij globale bodemkundige informatie nuttig is, o.a. voor 
scholen en bedrijven. 
Beoogde toepassingsschaal: 1: 50.000 / 1: 100.000 
Documentatie
Zie documentatie bodemkaart van Nederland 1: 50.000
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Bodemkaart 1:50.000 
Gebruikersvoorwaarden
Bronvermelding 
3.7 Gebruik 
3.7.1 Grondgebruik
LGN4 (Landelijke Grondgebruikskartering  4) 
(fig.42)
Bronhouder: Alterra 
Jaar/Versie: 2002 
Frequentie van actualisatie: om de 4 jaar 
Samenvatting
Het LGN4 bestand is een rasterbestand met een resolutie van 25 meter waarin 39 vormen 
van landgebruik zijn onderscheiden. In het bestand worden de belangrijkste landbouw-
gewassen, een aantal natuurklassen en stedelijke klassen onderscheiden. Het bestand is 
vervaardigd met behulp van satellietbeelden van 1999 en 2000 en andere relevante 
ruimtelijke informatie. 
Doel vervaardiging 
Verkrijgen van actuele informatie over het grondgebruik in Nederland 
(Mogelijk) gebruik 
Regionale en landelijke studies op het gebied van landgebruik, landschapsplanning, milieu en 
waterbeheer. Op dit moment wordt het LGN bestand gebruikt door de meeste provincies, 
Rijksplanologische Dienst, Rijkswaterstaat,  RIVM en verscheidene waterschappen en  
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waterleiding bedrijven. Meer informatie over toepassings -mogelijkheden is op aanvraag 
verkrijgbaar.
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 50.000 
Documentatie
http://www.lgn.nl 
Relevante beschikbare bestanden 
LGN4-gewassenbestand, LGN4-monitoringsbestand 
Gebruikersvoorwaarden
Vanaf 1 oktober 2002 is het LGN4 bestand voor alle projecten gefinancierd door het 
ministerie van LNV te gebruiken. 
LGN4 gewassenbestand 
(fig.43)
Bronhouder: Alterra 
Jaar/Versie: 2002
Frequentie van actualisatie: update om de 4 jaar 
Samenvatting
Het LGN4-gewassenbestand is een bestand met informatie over gewassen op basis van  
TOP10-vector. De landbouwpercelen in de TOP10-vector zijn onderverdeeld in gewaspercelen 
door extra grenzen te digitaliseren op basis van satellietbeelden. Vervolgens zijn de 
satellietbeelden geclassificeerd op gewastype. Deze gewassen zijn daarna teruggekoppeld 
aan de percelen in TOP10-vector. De verrasterde versie van het LGN4-gewassenbestand is 
geïntegreerd in het LGN4-bestand. 
Doel vervaardiging 
Weergeven landbouwgewassen op perceelsniveau in Nederland 
(Mogelijk) gebruik 
Landbouw, Beleid, Beheer, Milieu, Regelingen en Monitoring. 
Beoogde toepassingsschaal: 1: 10.000 
Documentatie
http://www.lgn.nl 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
LGN4, LGN4 Monitoringsbestand 
TOP10 vector 
Gebruikersvoorwaarden
Vanaf 1 oktober 2002 is het LGN4 bestand voor alle projecten gefinancierd door het 
ministerie van LNV te gebruiken. 
LGN4 Monitoringsbestand 
(fig.44)
Bronhouder: Alterra 
Jaar/Versie: 2002  
Frequentie van actualisatie: update om de 4 jaar 
Samenvatting
Het LGN4-monitoringsbestand is een rasterbestand met een resolutie van 25 meter. Dit  
bestand biedt de mogelijkheid om veranderingen in landgebruik, die in de periode 1995-2000 
hebben plaatsgevonden, op een eenvoudige en betrouwbare manier op te kunnen sporen. Het 
LGN4-bestand is op een zodanige manier vervaardigd dat veranderingen in landgebruik op 8 
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hoofdklassen kunnen worden gevisualiseerd en gekwantificeerd: agrarisch grondgebruik, 
boomgaarden, glastuinbouw, bossen, water, bebouwd gebied, natuurgebied en wegen. Met de 
nieuwe mogelijkheden voor het in kaart brengen van  landgebruikveranderingen wordt een 
schat aan informatie toegankelijk gemaakt voor ruimtelijke planning op landelijk en regionaal 
niveau. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om het ruimtelijk beleid van de afgelopen jaren te 
toetsen aan de werkelijke ontwikkelingen. 
Doel vervaardiging 
Verkrijgen van informatie over landgebruikveranderingen in Nederland 
(Mogelijk) gebruik 
Regionale en Landelijke studies op het gebied van landgebruik, ruimtelijke planning en 
evaluatie van ruimtelijk beleid.  
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 50.000 
Documentatie
http://www.lgn.nl 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
LGN4-gewassenbestand, LGN4-bestand 
Gebruikersvoorwaarden
Vanaf 1 oktober 2002 is het LGN4 bestand voor alle projecten gefinancierd door het 
ministerie van LNV te gebruiken. 
HGN (Historische Grondgebruik Nederland) 
(fig.45)
Bronhouder: Alterra 
Jaar/Versie: 1 
Frequentie van actualisatie: éénmalig 
Samenvatting
Het bestand Historisch Grondgebruik Nederland is een rasterbestand met een resolutie van  
50 meter. Het bestand is afgeleid uit de topografische Bonnekaarten rond de periode 1900.  
Er worden tenminste 10 typen landgebruik onderscheiden. Het bestand is vervaardigd door 
gescande bonnekaarten te classificeren. Tevens is onderliggende abiotische informatie  
beschikbaar.
Doel vervaardiging 
Ontwikkelen van een landsdekkend bestand met historisch grondgebruik. 
(Mogelijk) gebruik
Het bestand kan worden gebruikt als historische referentie (statistiek landgebruik) en als
invoer voor modellen en methoden die ook gebruik maken van LGN. 
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 100.000 
Documentatie
In ontwikkeling. Knol, W.C., H. Kramer, G.H.P. Dirkx, (2001) in prep. Historisch  
Grondgebruik Nederland (HGN-1), vervaardiging van een landsdekkend bestand. Alterra,  
Wageningen.
Webreferentie: http://www.alterra-research.nl/pls/portal30/docs/folder/hgn/hgn.html
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
LGN4
Gebruikersvoorwaarden
Afsluiten gebruikersovereenkomst
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CBS bodemstatistiek 
(fig.46)
Bronhouder: Centraal Bureau voor de Statistiek
Jaar/Versie: 1989/1993/1996
Frequentie van actualisatie: elke 3 à 4 jaar
Samenvatting
Landsdekkende inventarisatie van de toestand van het bodemgebruik per drie à vier jaar. 
Het vectorbestand beschrijft de functie van de in Nederlandse beschikbare ruimte in 33 
vormen (categorieën) van gebruik.
Doel vervaardiging
Verschaffen van inzicht in de toestand van het gebruik van de Nederlandse bodem voor de
beleidsterreinen milieu, regionale ontwikkeling en in mindere mate landbouw. Het 
monitoren van ruimtelijke ontwikkeling.
(Mogelijk) gebruik
Beleidsterreinen milieu, regionale ontwikkeling en in mindere mate landbouw.  
Het monitoren van ruimtelijke ontwikkeling.
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 10.000 
Documentatie
Statistiek van het bodemgebruik, Kwartaalbericht Milieustatistieken, PHLO-syllabu, 
Landbouw-statistieken
Gebruikersvoorwaarden
Bestand mag niet commercieel worden aangewend 
Opmerking
In maart 2003 zal de bodemstatistiek 2000 (op basis van TOP10vector) beschikbaar komen. 
3.7.2 Infrastructuur
NWB: Nationaal Wegenbestand 
(fig.47)
Bronhouder: Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) 
Jaar/Versie: 2002
Frequentie van actualisatie: update max. 4x per jaar, hoofdwegen min. 1xper jaar. 
Samenvatting
Het NWB wegenbestand is een digitaal geografisch bestand van alle openbare, voor het 
verkeer opengestelde wegen in Nederland voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam 
of –nummer en in het beheer zijn bij rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.  Dus ook 
losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, 
in het NWB opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij 
rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. In het totaal beslaat 
het NWB-wegen ongeveer 145.000 kilometer gedigitaliseerde wegvakken. 
Het NWB-wegen wordt samengesteld uit de meest actuele en nauwkeurige bronbestanden, 
zoals het Top10-vector bestand van de Topografische Dienst Nederland. Binnen het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat geldt het NWB als standaard netwerk. Aan het NWB-wegen kan in 
principe elk (extern) gegevensbestand met enig geografisch aspect – zoals een straatnaam of 
een XY-Coördinaat – worden gekoppeld. 
Beoogde toepassingsschaal:   1:10.000 
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Doel vervaardiging 
Ruimtelijke analyses waarbij ligging van infrastructuur van belang is en bereikbaarheids-
berekeningen. 
(Mogelijk) gebruik 
Basis verkeerskundige modellen, ruimtelijke analyses als routeplanning, afstand-reis 
berekening, bereikbaarheidsprofielen etc. Toepasbaar op nationaal- en provinciaal- tot 
gemeentelijk- en waterschapsniveau. 
Documentatie
http://www.minvenw.nl/rws/perspectief Adviesdienst Verkeer en Vervoer/ producten 
Handleiding NWB, Productcatalogus Basisinformatie 2002. 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Top10-vector, NWB-vaarwegen, NWB- spoorwegen, Weggeg. 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik binnen LNV onder tegenprestatie van het recht op teruglevering van gegevens 
NWB: Nationaal Vaarwegenbestand 
(fig.47)
Bronhouder: Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) 
Jaar/Versie: 2002
Frequentie van actualisatie: sinds 1999. ieder kwartaal verschijnt een update. 
Samenvatting
Het NWB vaarwegenbestand is een digitaal geografisch bestand van alle bevaarbare 
waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in Nederland, samengesteld uit actuele en 
nauwkeurige bronbestanden (waaronder het Top10-vectorbestand van de Topografische 
Dienst Nederland). Binnen het Min. V&W geldt het NWB als standaard netwerk.  
Opgenomen zijn alle vaarwegen met tenminste een vrije doorvaarthoogte van 2,45 m en een 
diepte van 1,10 m (CEMT-klasse 0). Tevens zijn opgenomen alle vaarwegen die deel uitmaken 
van de Beleidsvisie Recreatie0toervaart Nederland (BRTN). Om de koppeling met andere 
bestanden en netwerken zo eenvoudig mogelijk te maken, bevat het NWB-vaarwegen – naast 
geografische kenmerken – een aantal algemene ‘koppelgegevens’, te weten: vaarwegvaknr, 
vaarweg(deel)naam en – nr, havennaam en – nr, kilometrering. 
Doel vervaardiging 
Ruimtelijke analyses waarbij ligging van infrastr.van belang is en bereikbaarheids-berekeningen 
(Mogelijk) gebruik 
Het NWB-vaarwegen is breed toepasbaar; van nationaal en provinciaal niveau tot gemeentelijk 
en waterschapsniveau. Het is, gekoppeld met andere data, onder meer een hulpmiddel voor 
afstandsberekening, onderzoek (ruimtelijke ordening, milieu, beleidseffecten, vervoers-
modellen, modelontwikkeling en –toetsing toekomst- scenario’s) en het overzichtelijk 
lokaliseren en traceren van vaartuigen op het vaarwegennet. 
Documentatie
http://www.minvenw.nl/rws/perspectief Adviesdienst Verkeer-Vervoer /producten 
Handleiding NWB, Productcatalogus Basisinformatie 2002. 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Top10-vector, NWB-wegen, NWB- spoorwegen. 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik binnen LNV onder tegenprestatie van het recht op teruglevering van gegevens.
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NWB: Spoorwegen 
(fig.48)
Bronhouder: Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) 
Jaar/Versie: 2001
Frequentie van actualisatie: eerste versie beschikbaar vanaf eind 2001, ieder jaar
Samenvatting
Het NWB-Spoorwegen is een digitaal geografisch bestand van het Nederlandse 
spoorwegennet. Opgenomen zijn alle spoorverbindingen in beheer bij NS-infra die in gebruik 
zijn voor  goederen en personentransport. Het spoorwegennet is als enkellijns netwerk 
opgenomen, dwz dat daar waar meer dan een evenwijdig spoor (= een stel van twee metalen 
staven) aanwezig is die geaggregeerd zijn tot een lijn die de spoorverbinding representeert. 
Men zou kunnen zeggen dat het lijnenspel het spoortrace weergeeft. Analoog aan wegvakken 
en juncties uit NWB-wegen, zijn de in  het NWB-Spoorwegen ‘spoorvak’ en ‘spoorjunctie’ 
opgenomen als geografische basisobjecten die aan de hand van X- en Y-coördinaten een 
geografische locatie in het netwerk hebben gekregen. Zij zijn dus ook onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Spoorvakken en spoorjuncties zijn voorzien van een aantal attributen 
waarbij onderscheid gemaakt dient te worden tussen geografische en overige attributen.  
Doel vervaardiging 
Hulpmiddel voor de uitwisseling van verkeers- en vervoersgegevens. Doelgroep: Ministerie van 
V&W, andere ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten en onderwijsinstellingen. 
(Mogelijk) gebruik 
NWB-spoorwegen is breed toepasbaar. Gekoppeld met andere data is het uitermate geschikt 
voor analyses en beleidsondersteuning. Daarnaast te gebruiken voor lokaliseren 
gebeurtenissen, modelleren verkeersstromen en ruimtelijk weergeven van spoorweg 
gerelateerde gegevens. 
Beoogde toepassingsschaal: 1: 10.000 
Documentatie
http://www.minvenw.nl/rws/perspectief AdviesdienstVerkeerVervoer/producten Handleiding 
NWB, Productcatalogus Basisinformatie 2002.
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
NS Geodesie en Infradata 
Bestanden Topografische Dienst, NWB wegen en vaarwegen. 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik binnen LNV onder tegenprestatie van het recht op teruglevering van gegevens. 
NWB: Weggegevens 
Bronhouder: Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) 
Jaar/Versie: 2002
Frequentie van actualisatie: update max. 4x per jaar 
Samenvatting
WEGGEG is de belangrijkste database van Rijkswaterstaat aangaande kenmerken van alle  
rijkswegen in Nederland. Het bestand bevat informatie over rijkswegnummers en  
hectometrering. Daarnaast worden diverse visuele kenmerken vastgelegd, zoals langdurige 
werkzaamheden, wegcategorie, verharding, aantal rijstroken, verkeer signaleringssystemen, 
verlichting, kunstwerken, bermen en obstakels. In de loop van 2000 is de database qua 
beheer geïntegreerd in het Basisbestand Netwerken. 
Doel vervaardiging 
WEGGEG heeft tot doel ondersteuning te bieden bij wegbeheer en -onderhoud. Daarnaast  
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worden gegevens uit het bestand gekoppeld aan andere gegevensverzamelingen ten behoeve 
van analyse en onderzoek op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid, congestie en 
economie. Doelgroepen : Ministerie van V&W, andere ministeries, provincies en gemeenten. 
(Mogelijk) gebruik 
WEGGEG is belangrijk voor de volgende producten en gebruikers: file rapportage,  
verkeersongevallen-output, VERAS, d'Ongeval, RDS/TMC, TIC en KLPD. 
Documentatie
http://www.minvenw.nl/rws/perspectief   Adviesdienst Verkeer  Vervoer/product 
Productcatalogus Basisinformatie 2002 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Top10-vector, NWB wegen, NWB-vaarwegen, NWB- spoorwegen 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik binnen LNV onder tegenprestatie van het recht op teruglevering van gegevens. 
NWB: Ongevallen en netwerk 
Bronhouder: Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) 
Jaar/Versie: 2002
Frequentie van actualisatie: sinds 1988 verschijnt ieder kwartaal een nieuw versie. 
Samenvatting
Een bestand met gegevens over alle geregistreerde verkeersongevallen en -slachtoffers. Het 
kan gekoppeld worden aan NWB-wegen. Op verzoek kan de informatie worden geleverd over 
een bepaalde periode. Het bestand kan worden gebruikt in samenhang met een op de markt 
verkrijgbaar ongevallenpakket. Ook kunnen gegevens die zijn opgeslagen in ASCII-formaat 
bewerkt worden met programma’s als Excel en Access 
Doel vervaardiging 
Doelgroep: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Raad voor transportveiligheid, provincies, 
waterschappen, gemeenten en politie. 
(Mogelijk) gebruik 
Ten behoeve van onderzoek, analyses en beleidsevaluaties. Samen met de producten BLIK 
(Blackspots in Kaart) en VISIE (Verkeersveiligheid Informatie Systeem op Internet) ondersteunt 
het bestand "ongevallen en  netwerk" beleidsmedewerkers op het gebied van verkeers-
veiligheid. 
Documentatie
http://www.minvenw.nl/rws/perspectiefAdviesdienst Verkeer Vervoer/producten 
Productcatalogus Basisinformatie 2002 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Top10-vector., NWB-wegen, NWB vaarwegen, NWB weggegevens. 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik binnen LNV onder tegenprestatie van het recht op teruglevering van gegevens. 
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4 Maatschappelijk Domein 
4.1 Economie 
4.1.1 Grondprijzen
Koopprijzen losse verpachte grond 2001 
(fig.49)
Bronhouder: LEI-DLO
Jaar/Versie: 2001 
Frequentie van actualisatie: jaarlijks  
Samenvatting
Koopprijzen losse, onverpachte grond per landbouwgebied in 2001. 
Doel vervaardiging 
Voor het project transacties landbouwgronden; code 62741. 
(Mogelijk) gebruik
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 50.000 
Documentatie
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Landbouwgebieden in 66 gebieden 2001 
Koopprijzen grond aangekocht projectontwikkelaars 
Verhandelde opp. grond 1998-2001 
Gebruikersvoorwaarden
Geen, want uit deze kaart en tabel zijn vertrouwelijke gegevens verwijderd. 
Bronvermelding 
Verhandelde oppervlakte grond tussen 1998 en 2001.
Bronhouder: LEI-DLO 
Jaar/Versie: 2001 
Frequentie van actualisatie: jaarlijks 
Samenvatting
Het betreft de totale hoeveelheid verhandelde grond in de 4 jaar over de periode 1998 tot  
en met 2001.
Doel vervaardiging 
Voor het project transacties landbouwgronden; code 62741. 
(Mogelijk) gebruik 
Beoogde Toepassingsschaal: 1:50.000 
Documentatie
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Koopprijzen grond aangekocht projectontwikkelaars 
Koopprijzen losse, onverpachte grond 
Gebruikersvoorwaarden
Geen, want uit deze kaart en tabel zijn vertrouwelijke gegevens verwijderd. 
Bronvermelding 
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Koopprijzen grond aangekocht projectontwikkeling 2001 
Bronhouder: LEI-DLO 
Jaar/Versie: 2001 
Frequentie van actualisatie: jaarlijks  
Samenvatting
Per provincie geeft de kaart een indicatie van de koopprijzen van de grond die werd  
aangewend voor projectontwikkelingsdoeleinden in 2001. 
Doel vervaardiging 
Voor het project transacties landbouwgronden. 
(Mogelijk) gebruik
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 50.000 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
landbouwgebieden in 66 gebieden 2001 
Koopprijzen losse, onverpachte grond 
Verhandelde opp. grond tussen 1998 en 2001 
Gebruikersvoorwaarden
Geen, want uit deze kaart en tabel zijn vertrouwelijke gegevens verwijderd. 
Bronvermelding 
4.1.2 Bedrijfsgegevens 
GIAB 2001 Nederland 
(fig.50)
Bronhouder: Alterra 
Jaar/Versie: 2.2
Frequentie van actualisatie: jaarlijks 
Samenvatting
Landsdekkend bestand van de agrarische bedrijfslocaties die voorkomen in de bestanden van 
LASER (Landelijke Service Regelingen Min. LNV) en de GD (Gezondheidsdienst voor  Dieren). 
Doel vervaardiging 
Vastleggen van de XY-coördinaten van bedrijfs-/adreslokaties in een GIS systeem.  
(Mogelijk) gebruik 
Statistische geografische informatie en berekeningen van het landelijke gebied (stank, 
ammoniakemissie),  bij calamiteiten zoals MKZ of de varkenspest. 
Door het GIAB bestand te koppelen met het PIPO-systeem en/of  Basisregistratie Percelen kan 
de ligging van de bedrijven gekoppeld worden aan de bijbehorende percelen. 
Beoogde toepassingsschaal: 1: 10.000 
Documentatie
Intern rapport: geactualiseerd GIAB-bestand 2001 voor Nederland. 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
GIAB98, GIAB99, GIAB2000 
Top10-vector
Gebruikersvoorwaarden
Alleen  met toestemming van LASER en/of de GD (Gezondheidsdienst Dieren) 
BedrijfsInformatie Netwerk (BIN) (LEI-DLO) 
Meetnet nog niet geïnventariseerd 
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5 Basisgegevens
5.1 Administratief 
TOPgrenzen (gemeente-, provincie- en rijksgrens) 
(fig.53)
Bronhouder: TDN
Jaar/Versie: 2002
Frequentie van actualisatie: update elk jaar 
Samenvatting
Het TOPgrenzen bestand van de Topografische Dienst bevat alle gemeente-, provincie-, en 
rijksgrenzen. De namen en nummers van de gemeenten zijn als attributen opgenomen. Het 
bevat geen grenzen tussen water en land, zodat de kust van Zeeland, Zuid-Holland, de 
eilanden, etc. niet te herkennen zijn. Het kan gemakkelijk worden gebruikt als overlay kaart 
met ARC/INFO om de gemeentegrenzen te tonen. 
Ieder jaar wordt het TOPgrenzen bestand geactualiseerd middels informatie uit staatsbladen 
volgens de wet Arhi (Algemene regels herindeling, staatsblad 317, 1991) en provinciale 
bladen met eventuele beschrijving, dan wel nader ingewonnen gegevens en 
informatieverstrekking op gemeentelijk niveau. TOPgrenzen is deels gebaseerd op kadastrale 
gegevens en topografische elementen. Het bestand geeft de situatie per 1 januari van het 
kalenderjaar weer. TOPgrenzen is jaarlijks vanaf 1 april leverbaar. 
Het TOPgrenzen bestand van de Topografische Dienst is een vlakkenbestand met daarin alle 
Nederlandse gemeenten.
Doel vervaardiging 
Het onderhouden van een basisregistratie voor gemeentegrenzen. 
(Mogelijk) gebruik
Algemene GIS-toepassingen: bijvoorbeeld als  overlay op andere coverages. 
Beoogde toepassingsschaal: 1: 10.000 
Documentatie
http://www.tdn.nl/digindex.htm 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Provinciegrenzen en buitengrens Nederland 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik alleen voor partners LNV Convenant 
Gemeentegrenzen 2002 (Bridgis) 
(fig.54)
Bronhouder:   Bridgis B.V. 
Jaar/Versie:   2002
Frequentie van actualisatie: jaarlijkse update 
Samenvatting
Gemeentegrenzen bestand Nederland. 
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In 1997 is door BRIDGIS een eerste gemeentebestand gemaakt op basis van de  Top10-
vector van TDN. De wijzigingen die daarna zijn gedaan zijn niet meer op basis van Top10-
vector gedaan. 
Peildatum van de gemeentegrenzen: 01-01-2002. 
Peildatum van de plaats-, gemeente- en provincienamen: 01-01-2002 
Doel vervaardiging 
Ter beschikking stellen van administratieve grenzen 
(Mogelijk) gebruik 
Te combineren met onder andere bevolking-, woning- en bedrijfsgegevens 
Analyse/presentatie/visualisatie  onderzoeksgegevens 
Beoogde toepassingsschaal: tot 1:10.000 
Documentatie
www.bridgis.nl
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Provinciegrenzen 2002  (afgeleid van de gemeentegrenzen) 
Nederlands buitengrens 2002  (afgeleid van de gemeentegrenzen)
Postcodegebieden 4-posities 
(fig.55)
Bronhouder:   Bridgis BV 
Jaar/Versie:   2002
Frequentie van actualisatie:  jaarlijkse update 
Samenvatting
De punten stellen centroïden van de 4-positie postcode gebieden voor. 
Coördinaten zijn in meters nauwkeurig en genoteerd in het Rijksdriehoekstelsel. 
Het bestand is een samenvoeging van de vlakken van de 6-positie postcodes waarvan de 
eerste 4 posities identiek zijn. Het 6PPC bestand is ontwikkeld uit een combinatie van de 
adrescoördinaten (ACN) van het Kadaster en de geometrie van wegen en straten 
(lijnsegmenten) van Navigation Technologies. De randen van de postcodes komen nu overeen 
met wegen en straten.  
Peildatum van de postcodes en de coördinaten (=adreslocaties): 01-8-2002 
Peildatum van de plaats-, gemeente- en provincienamen: 01-01-2002 
Doel vervaardiging 
Ter beschikking stellen van 4positie postcode bestand 
(Mogelijk) gebruik 
Te combineren met bevolking-, woning- en bedrijfsgegevens 
Analyse/presentatie/visualisatie  onderzoeksgegevens 
Beoogde toepassingsschaal: vanaf 1: 10.000 
Documentatie
www.bridgis.nl
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
6ppc
Landbouwgebieden  (indeling in 14 geb.) 
Bronhouder: LEI-DLO
Jaar/Versie: 2001
Frequentie van actualisatie: jaarlijks
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Samenvatting
Indeling van Nederland in 14 landbouwgebieden. De grenzen van de landbouwgebieden zijn 
aangepast aan de gemeentelijke herindelingen van 2001.  
Doel vervaardiging 
Om thematisch naar 14 landbouwgebieden geaggregeerde gegevens uit de Bedrijven 
Database van het LEI in kaart te kunnen brengen.  
(Mogelijk) gebruik 
Ruimtelijke analyses op landbouwgebieds-niveau, structuuronderzoek, regionaal onderzoek. 
Ook met CBS gegevens te gebruiken met behulp van conversietabel CBS gemeentecodes-
lbgebieden.  
Beoogde toepassingsschaal: 1: 50.000 
Documentatie
Handleiding gebruik landbouwtelling Bedrijven Databank LEI-DLO (BDL) Databank. 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
landbouwgebieden in 14 gebieden verdeeld 1995-2000 
landbouwgebieden in 66 gebieden verdeeld 1995-2001  
Oudere versies landbouwgebieden beschikbaar bij LEI-DLO 
Gebruikersvoorwaarden
Bronvermelding
Landbouwgebieden  (indeling in 66 gebieden) 
(fig.51)
Bronhouder: LEI-DLO
Jaar/Versie: 2001
Frequentie van actualisatie: jaarlijks 
Samenvatting
Indeling van Nederland in 66 landbouwgebieden op basis van gemeentegrenzen. 
Deze gebiedsindeling is in 1992 ingevoerd. 
Doel vervaardiging 
Om thematisch naar 66 landbouwgebieden geaggregeerde gegevens uit het Bedrijven 
Informatie Net in kaart te kunnen weergeven.  
(Mogelijk) gebruik 
Ruimtelijke analyses op landbouwgebiedsniveau, structuuronderzoek, regionaal onderzoek. 
Ook met CBS gegevens te gebruiken met behulp van de conversietabel CBS gemeentecodes-
lbgebieden. 
Beoogde toepassingsschaal: 1: 50.000 
Documentatie
Handleiding gebruik landbouwtelling Bedrijven Databank LEI-DLO (BDL) Databank.  
Landbouwgegevens 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Landbouwgebieden in 14 gebieden verdeeld 1995-2001. 
Landbouwgebieden in 66 gebieden verdeeld 1995-2000. 
Oudere versies landbouwgebieden beschikbaar bij LEI-DLO 
Gebruikersvoorwaarden
Bronvermelding 
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Grenzen Wijken en Buurten  (CBS/TOP grenzen) 
Bronhouder: CBS
Jaar/Versie: 1997
Frequentie van actualisatie: onregelmatig
Samenvatting
Het digitale bestand CBS/TOPgrenzen bevat de grenzen van alle gemeenten in Nederland  
en de grenzen van de wijken en buurten binnen deze gemeenten en unieke codes voor de  
betrokken gebieden. Het bestand heeft betrekking op de situatie per 1 jan.1997. 
Het bestand is via de wijk en buurtcodes gecombineerd  met het postcode register.  
Dat resulteert in het bestand Kerncijfers wijken en buurten, waarin dan demografische - en 
sociaal-economische kerncijfers zitten (Uit BORIS cbs_wb). 
Doel vervaardiging 
Statistische kerncijfers met als doel verschillende onderdelen van gemeenten te typeren en te 
vergelijken. Hulpmiddel ter visuele ondersteuning van wijk- en buurtcijfers. 
(Mogelijk) gebruik 
Hulpmiddel visuele ondersteuning 
Beoogde toepassingsschaal: 1: 10.000/1: 25.000 
Documentatie
www.cbs.nl
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
TOPgrenzen, CBS statistische data 
Gebruikersvoorwaarden
Overeenkomst voor gebruik binnen LNV via BORIS 
Natuurmonumenten terreinen 2001
Bronhouder: Vereniging voor Natuurmonumenten 
Jaar/Versie: 2001
Frequentie van actualisatie: jaarlijks
Samenvatting
Terreinen in bezit of beheer van de Vereniging Natuurmonumenten.
Doel vervaardiging
In kaart brengen van terreinen in bezit van de vereniging Natuur Monumenten
(Mogelijk) gebruik
Overzicht terreinen in bezit van natuurmonumenten, beleidsdoeleinden, natuurbeheer, 
recreatie
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 10.000 
http://www.natuurmonumenten.nl
Gerelateerde beschikbare geodatasets
kadastrale kaart percelen
Gebruikersvoorwaarden
Voor LNV beschikbaar, Bronvermelding 
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StaatsBosBeheer terreinen 2001 
(fig.52)
Bronhouder: StaatsBosBeheer
Jaar/Versie: 2001
Frequentie van actualisatie: jaarlijks
Samenvatting
Overzicht van alle terreinen van SBB per 1-7-2001. Op basis van subdoel allocaties uit de 
AT database is bepaald welke terreinen in beheer zijn, en welke niet in beheer zijn (erfpacht 
e.d.). Hiernaast zijn alle object-, beheerseenheid-, district- en regionamen en nummers 
Doel vervaardiging
In kaart brengen van terreinen in bezit en beheer van Staatsbosbeheer.
(Mogelijk) gebruik
Natuurbeleid, administratief
Beoogde Toepassingsschaal: 1: 10.000 
Documentatie
http://www.staatsbosbeheer.nl
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik binnen LNV.  Bronvermelding. 
Administratieve Kadastrale Registratie 
Bronhouder: Kadaster 
Jaar/Versie: 1.0 
Frequentie van actualisatie: bijhouding: maandelijks. 
Samenvatting
De Administratieve Kadastrale Registratie omvat administratieve gegevens van alle kadastrale 
percelen in het landelijke gebied. De data is aangeschaft ten behoeve van het IMKAD-project, 
waarbij Kadastrale gegevens, zowel administratief als geografisch, ontsloten worden via de 
intranet applicatie KADOS 
Doel vervaardiging 
Administratieve registratie van kadastrale percelen in het landelijk gebied. 
(Mogelijk) gebruik
KADOS: Het bestand wordt gebruikt door de DLG-intranet applicatie KADOS, die vervolgens 
weer voor allerlei projecten binnen DLG geraadpleegd wordt, o.a. voor ruilverkavelings- en 
landinrichtingsprojecten.  
Beoogde toepassingsschaal: 0 tot 1: 100.000 
Documentatie: Bij DLG en DBR 
Gerelateerde geodatasets: LKI
Gebruikersvoorwaarden
Alleen door DLG en DBR te gebruiken, onder speciale voorwaarden. 
Landmeetkundig en Kartografisch Informatiesysteem 
Bronhouder: Kadaster 
Jaar/Versie: 1.0 
Frequentie van actualisatie: bijhouding: maandelijks. 
Samenvatting
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Het Landmeetkundig en Kartografisch Informatiesysteem omvat de geografische gegevens 
van alle kadastrale percelen in het landelijk gebied. De data zijn aangeschaft ten behoeve van 
het IMKAD-project, waarbij Kadastrale gegevens, zowel administratief als geografisch, 
ontsloten worden via de intranet applicatie KADOS. 
Doel vervaardiging Geografische locatie van kadastrale percelen in het landelijk gebied 
(Mogelijk) gebruik 
KADOS: Het bestand wordt gebruikt door de DLG-intranetapplicatie KADOS, die vervolgens 
weer voor allerlei projecten binnen DLG geraadpleegd wordt, o.a. voor ruilverkavelings- en 
landinrichtingsprojecten.  
Beoogde toepassingsschaal:  1: 1.000  tot 1: 5.000 
Documentatie
Bij DLG en DBR 
Gerelateerde geodatasets: AKR
Gebruikersvoorwaarden
Alleen door DLG en DBR te gebruiken, onder speciale voorwaarden. 
5.2 Hoogte
AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) 
(fig.56)
Bronhouder: Rijkswaterstaat 
Jaar/Versie: 1. 
Frequentie van actualisatie: de opbouw van het bestand zal in 2003 zijn voltooid. Daarna 
komt de nadruk te liggen op de bijhouding van het bestand. 
Het is de bedoeling dat het AHN iedere 5 tot 10 jaar wordt geactualiseerd, te beginnen in 
2002. Welke gebieden als eerste zullen worden geactualiseerd is afhankelijk van de behoefte 
van de verschillende organisaties. 
Samenvatting
Hoogtepunten via laser altimetrie verkregen in een resolutie van 1 punt per 16 m2. 
Laseraltimetrie is een Remote Sensing techniek voor hoogtebepaling van het landschap vanuit 
een vliegtuig of helikopter. 
Achtergrond:
Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, 
provincies en waterschappen voor de bouw van een nieuw, landsdekkend, digitaal 
hoogtebestand. Het AHN heeft een puntdichtheid van 1 punt per 16 m2 die de vorm van 
Nederland driedimensionaal (3D) beschrijft. Het oude hoogtebestand (TOPhoogteMD), is 
twintig tot vijftig jaar oud en is met een puntdichtheid van 1 punt per hectare niet gedetailleerd 
genoeg om aan de huidige eisen te voldoen. In 1996 is begonnen met de opbouw van het  
AHN bestand. 
Doel vervaardiging 
Doelstellingen bij aanvang in 1996;  1. Opbouw van een uniform landsdekkend bestand 2. 
Kostenbesparing door optimaal gebruik van de kennis binnen de overheid. 3. Stimulering 
kennis bedrijfsleven. 
(Mogelijk) gebruik 
Hoogte-informatie is onmisbaar voor een goed waterbeheer. Niet alleen bij wateroverlast, 
maar ook om de gevolgen van verdroging van het land (door grondwaterdaling) goed aan te 
kunnen pakken. Enkele andere toepassingen zijn, het gebruik van hoogte-informatie bij:  
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? Bepaling van geluidshinder bij de bouw van (snel)wegen; 
? Geomorfologisch en archeologisch onderzoek; 
? Berekening van grondverzet bij natuurontwikkeling; 
? Voorstudies van tracés, waterlopen en stedelijke inrichting (3D-visualisaties en 'vlieg-
animaties'); 
? In hydrologische modellen, bij inundatieberekeningen of projecten op het gebied van 
verdrogingbestrijding.
Beoogde toepassingsschaal: 1: 10.000  tot 1: 400.000 
Documentatie
http://www.minvenw.nl/ahn 
R.M. van Heerd en R.J. van 't Zand, Productspecificatie AHN, Rijkswaterstaat MD.
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
TOPhoogteMD
Gebruikersvoorwaarden
Met RWS/MD is door DLG een overeenkomst getekend voor levering van de gegevens en
gebruik daarvan binnen LNV. 
5.3 Topografie
Topografische kaart  1: 10.000 
(fig.57)
Bronhouder: Topografische Dienst Nederland 
Jaar/Versie: 2002
Frequentie van actualisatie: update om de 4 jaar 
Samenvatting
Top10-vector is een uniform bestand van geheel Nederland, schaal 1:10.000, waarin  
alle topografische punt-, lijn- en vlakinformatie is opgenomen.  
De verschillende topografische elementen binnen het bestand kunnen afzonderlijk of 
gecombineerd worden geselecteerd (bijv. wegen, water of bebouwing). 
Het is een vectorbestand met een gesloten vlakken structuur, opgebouwd uit gecodeerde en 
onderling verbonden lijnelementen. Objecttypen en attributen zijn middels elementcodering 
opgeslagen. De verschillende topografische elementen binnen het bestand kunnen afzonderlijk 
of gecombineerd worden geselecteerd, waarbij de structuur van de data intact blijft. Door het 
onderling verbinden van alle lijnelementen zijn in Top10-vector deelobjecten gevormd. Dit geeft 
gebruikers de mogelijkheid om voor specifieke applicaties zelf een objectgericht bestand 
samen te stellen. Bovendien maakt de nagenoeg onvertekende weergave een groot 
detailniveau mogelijk. De volgende thema's zijn o.a. weergegeven: Secundaire weg, 
onverharde weg, straat, contour autoweg, doorgaande weg, afrit, spoorweg, station, 
waterlopen, kanalen, oeverlijn, kustlijn, terreinbegrenzing, vliegveld, provinciegrens, rijksgrens, 
hoogspanningsleidingen, hoogtelijnen, dieptelijnen, bruggen, etc. Het aantal bladen is 675. 
Het Top10-Vector-bestand is beoogd als één van de zes authentieke basisregistraties. 
Doel vervaardiging 
Het onderhouden van een basisregistratie topografie op schaal 1:10.000. 
(Mogelijk) gebruik 
Beleid, Beheer, Ontwerp, Milieu, Verkeer, Marketing, Regelingen, Monitoring. 
Beoogde toepassingsschaal:  1: 10.000 
Documentatie
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http://www.tdn.nl/digindex.htm 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Andere TDN producten 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik alleen voor partners LNV Convenant 
Topografische kaart  1: 50.000 
(fig.58)
Bronhouder: TDN
Jaar/Versie: 2001
Frequentie van actualisatie: afhankelijk van gebied 4 of 8 jaar. 
Samenvatting
De TOP50 is een uniform bestand van geheel Nederland, schaal 1: 50.000, waarin alle 
topografische punt-, lijn- en vlakinformatie is opgenomen. De verschillende topografische 
elementen binnen het bestand kunnen afzonderlijk of gecombineerd worden geselecteerd (bijv. 
wegen, water of bebouwing). Dit bestand wordt vervaardigd via interactieve, uniforme 
generalisatie uit Top10-vector. TDN heeft daarbij gekozen voor een detailniveau dat uitstekend 
geschikt is voor midden- en kleinschalige toepassingen. 
De bestandsstructuur is gelijk aan die van Top10-vector, met het verschil dat de wegen in 
TOP50vector worden weergegeven d.m.v. hartlijnen. Het bestaat uit 101 bladen. 
Doel vervaardiging 
Weergeven topografie Nederland 
(Mogelijk) gebruik 
De TOP50 heeft een detailniveau dat uitstekend geschikt is voor midden- en kleinschalige 
toepassingen. 
Beoogde toepassingsschaal: 1: 50.000 
Documentatie
http://www.tdn.nl/digindex.htm 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Andere TDN producten 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik alleen voor partners LNV Convenant 
Topografische kaart  1: 250.000 
(fig.59)
Bronhouder: TDN
Jaar/Versie: 2001
Frequentie van actualisatie: update om de 4 jaar 
Samenvatting
De digitale topografische kaart van Nederland (1: 250.000) van de Topografische Dienst is  
een lijnen bestand en wordt voornamelijk gebruikt als kartografische achtergrond.  
Dit bestand geeft een sterk gegeneraliseerd overzicht van de topografie van Nederland. Het 
bestand is een weergave van alle belangrijke plaatsen, wegen, waterlopen en grondgebruik. 
Het is vooral geschikt als overzichtsbestand voor visualisatie van landsdekkende gegevens. 
Daarnaast is het geschikt als index-bestand om te kunnen inzoomen naar een ander 
schaalniveau. De structuur van het bestand is vergelijkbaar met die van TOP50vector. 
Aantal bladen 25 
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Doel vervaardiging 
Weergeven topografie Nederland 
(Mogelijk) gebruik
Het is vooral geschikt als overzichtsbestand voor visualisatie van landsdekkende gegevens. 
Daarnaast is het geschikt als index-bestand om te kunnen inzoomen naar een ander 
schaalniveau.
Beoogde toepassingsschaal: 1: 250.000 
Documentatie
http://www.tdn.nl/digindex.htm 
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
Andere TDN producten 
Gebruikersvoorwaarden
Gebruik alleen voor partners LNV Convenant
5.4 Aardobservatie
Luchtfoto's (digitale kleurenluchtfoto's) 
(fig.60)
Bronhouder: EUROSENSE B.V. 
Jaar/Versie: 2000
Frequentie van actualisatie: op aanvraag.
Samenvatting
Digitale kleurenluchtfoto's van heel Nederland in de resoluties 0,5 x 0,5 meter, 1 x 1 meter en 
4 x 4 meter. De 0,5 m foto's hebben een overlap van 25 meter, de 1 m resolutie  foto's een 
overlap van 1 meter en de 4 m resolutie foto's een overlap van 4 m. Het gaat om 2500 
beelden voor elk van de 3 resoluties. De beelden van alle 3 de resoluties zijn beschikbaar in 
TIFF formaat. De 0,5 x 0,5 m en de 1 x 1 meter beelden zijn ook beschikbaar in MrSID 
formaat.  De bestandsgrootte van een beeld in 0,5 meter resolutie is 187 MB in TIFF formaat 
en ca. 19 Mb in MrSID formaat. Voor een beeld in 1 m resolutie is de grootte 46 MB in TIFF en 
4,6 MB in MrSID formaat en voor 4 m resolutie is dat 3 MB in TIFF formaat. De bestandsnaam 
is opgebouwd uit de Y en X coördinaat van het centrum van het beeld in km (bijvoorbeeld: 
X204Y531_05m.sid). Er is een image catalog opgebouwd, voor opslag en beheer van de 
kleurenfoto's 2000. Daarbij gaat het zowel om de originele tiffs als de met MrSid 
gecomprimeerde beelden.  De foto's zijn geometrisch (RD) en radiometrisch gecorrigeerd. Op 
last van de Militaire Inlichtingendienst zijn militaire objecten op de foto's onzichtbaar gemaakt. 
Doel vervaardiging 
Ter beschikking stellen van de luchtfoto's 
(Mogelijk) gebruik 
Informatief of achtergrond bij GIS en/of CAD/CAM toepassingen 
Beoogde toepassingsschaal: 1: 5.000 
Documentatie: meegeleverde gebruikersvoorwaarden
Gerelateerde beschikbare geodatasets 
DKLN1996 (waren alleen voor DBR beschikbaar) 
Gebruikersvoorwaarden
De LNV diensten die meebetaald hebben aan DKLN2000 mogen de luchtfoto’s gebruiken 
onder de meegeleverde voorwaarden. Dit zijn: DBR, Bureau Heffingen, Laser, AID, 
Wageningen UR (incl. DLO), DLG, SBB, NPB en LNV gelieerde onderwijsprogramma's. 
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Andere directies en diensten van LNV kunnen van de DKLN2000 luchtfoto’s gebruik maken, 
als zij een gebruikersovereenkomst met DBR ondertekenen. Er zal dan geen verrekening 
plaatsvinden, maar van de nieuwe gebruikers wordt verwacht ermee akkoord te gaan dat ze 
bij een update van de foto’s (bv in 2003) als meebetalende partij zullen worden beschouwd. 
5.5 Statistiek  
CBS statistieken 
Cijfers - StatLine databank  
StatLine is de elektronische databank van het CBS. In StatLine vindt u statistische informatie 
over vele maatschappelijke en economische onderwerpen in de vorm van tabellen en 
grafieken. Alle resultaten kunt u gratis bekijken, printen of exporteren. Naast de mogelijkheid 
om te zoeken met trefwoorden (Hypersearch) kan met behulp van een Webselector een keuze 
worden gemaakt uit alle publicaties die zijn opgenomen in StatLine. 
Hoofdonderwerpen
? Mens en Maatschappij 
? Arbeid, inkomen en sociale zekerheid 
? Bedrijfsleven 
? Overheid, Politiek en bestuur 
? Macro-economie, geld en kapitaalmarkt 
? Milieu en bodemgebruik 
? Nederland regionaal 
? Historische reeksen 
? Volkstellingen 
In Beeld is een ander onderdeel van de CBS statistieken. Het maakt het mogelijk kerncijfers 
van Wijken en Buurten op te vragen. De gegevens zijn ook beschikbaar in de vorm van 
kaarten. Buurt in Beeld werkt alleen in combinatie met Microsoft Internet Explorer in verband 
met de benodigde ActiveX-control. Bij het eerste gebruik wordt de applicatie op uw systeem 
geïnstalleerd. De hiervoor benodigde ruimte (tussen de 57 kb en 1,6 Mb) en tijd is afhankelijk 
van reeds op uw systeem aanwezige componenten.  
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Natuurplanbureau-onderzoek
Verschenen werkdocumenten  
in de reeks 'Planbureau - werk in uitvoering (per 1maart 2003) 
1998
98/01 Querner, E.P., Th.G.C. v.d. Heijden & J.W.J. v.d. Gaast. Beschikbaarheid grond- en oppervlaktewater 
voor natuur. Nadere uitwerking en toepassing in Oost-Gelderland. 
98/02 Reijnen, R. (samenstelling) Graadmeters biodiversiteit terrestrisch. Graadmeters bijzondere 
natuurkwaliteit terrestrisch t.b.v. de Natuurplanbureaufunctie en graadmeter ruimtelijke kwaliteit 
natuur voor Monitoring Kwaliteit Groene Ruimte (MKGR). 
98/03 Higler, L.W.G. Graadmeters biodiversiteit aquatisch. 
98/04 Dijkstra, H. Graadmeters voor landschapskwaliteit. Raamwerk en bouwstenen voor een 
kwaliteitsindex 2000+. 
98/05 Sprangers, J.T.C.M. (red.) Graadmeters voor algemene natuurkwaliteit: een eerste verkenning. 
98/06 Nabuurs, G.J. & M.N. van Wijk. Graadmeters voor de fysieke produkten van bos. 
98/07 Buijs, A.E., J.F. Coeterier, P. Filius & M.B. Schöne. Graadmeters sociaal draagvlak en beleving 
98/08 Neven, M.G.G. & E.E.M. Verbij. Laten we wel zijn! Studie naar conceptualisering van 
natuurgerelateerd welzijn. 
98/09 Kuindersma, W. (red.), P Kersten & M. Pleijte. Bestuurlijke graadmeters. Een inventarisatie van 
bestuurlijke graadmeters voor de Natuurverkenning 2001. 
98/10 Mulder, M., M. Klaassen & J. Vreke. Economische graadmeters voor Natuur. Ontwikkeling raamwerk 
en aanzet tot invulling verdelingsgraadmeters. 
98/11 Smaalen, J.W.M., C. Schuiling, G.J. Carlier, J.D. Bulens & A.K. Bregt. Handboek Generalisatie. 
Generaliseren ten behoeve van graadmeteronderzoek in het kader van Natuurplanbureaufunctie. 
98/12 Dammers, E. & H. Farjon. Naar een nieuwe benadering voor de scenario’s van de 
Natuurverkenningen 2001. 
98/13 Vervallen 
98/14 Hinssen, P.J.W. Activiteiten in 1999 in toeleverende onderzoeksprogramma’s. Inventarisatie van 
projecten en de betekenis van de resultaten daaruit voor producten van het Natuurplanbureau. 
98/15 Hinssen, P.J.W. (samenstelling). Voorstudies Natuurbalans 99. Een inventarisatie van de haalbaarheid 
van een aantal onderwerpen. 
1999
99/01 Kuindersma, W. (red). Realisatie EHS. Intern achtergronddocument bij de Natuurbalans 1999 voor de 
onderdelen Begrenzing en realisatie EHS, Strategische Groenprojecten, Landinrichting, 
Compensatiebeginsel en Bufferbeleid. 
99/02 Prins, A.H., T. van der Sluis en R.M.A. Wegman. Begrenzing van beekdalen in de Ecologische 
hoofdstructuur.; De relatie met biodiversiteit van planten. 
99/03 Dijkstra, H. Landschap in de natuurbalans 1999.  
99/04 Ligthart, S. Bescherming van natuurgebieden, nationale en internationale instrumenten.; Intern 
achtergronddocument bij de Natuurbalans 1999. 
99/05 Higler, B & S. Semmekrot. Verkennende studie graadmeter natuurwaarde laagveenwateren  
99/06 Neven, I. K. Volker & B. van de Ploeg. Tussenrapportage van een exploratief onderzoek naar de 
indicering van het concept maatschappelijk draagvlak voor de natuur. 
99/07 Wijk, H. van & H. van Blitterswijk. Achtergronddocument bij de Natuurbalans 1999. 
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99/08 Kuindersma, W. Beleidsevaluatie voor de Natuurbalans; Een handleiding voor medewerkers aan de 
Natuurbalans. 
99/09 Hinssen, P. J. Luijt & L. de Savornin Lohman. Het meten van effectiviteit door het  Natuurplanbureau; 
Enkele overwegingen. 
99/10 Koolstra, B.J.H., G.W.W. Wameling & V. Joosten. Modelkoppeling en –aanpassing SMART/SUMO – 
LARCH; Modelkoppeling en aanpassing ten behoeve van integratie in de natuurplanner in het kader 
van het project Graadmeters Natuurwaarde Terrestrisch. 
99/11 Koolstra, B.J.H., R.J.F. Bugter, J.P. Chardon, C.J. Grashof, J.D. van Kuijk, R.M.G. Kwak, A.A. Mabelis, 
R. Pouwels & P.A.Slim. Graadmeter natuurwaarde terrestrisch; Verslaglegging van de uitgevoerde 
werkzaamheden. 
99/12 Wijk, M.N. van, J.G.de Molenaar & J.J. de Jong. Beheer als strategie;  Een eerste aanzet tot 
ontwikkelen van een graadmeter beheer  (tussenrapportage). 
99/13 Kuindersma, W. & M.Pleijte. Naar nieuwe vormen van beleidsevaluatie voor het Natuurplanbureau?; 
Een overzicht van evaluatiemethoden en de toepasbaarheid daarvan. 
99/14 Kuindersma, W, M. Pleijte & M.L.A. Prüst. Leemtes in de beleidsevaluatie natuurbalansen ingevuld?; 
Een verkenning van de mogelijkheden om enkele leemtes in het evaluatiedeel van de Natuurbalans 
op te vullen. 
99/15 Hinssen, P.J.W. & H. Dijkstra. Onderbouwende programma’s; de resultaten van 1999 en de plannen 
voor 2000. Inventarisatie van projecten en de betekenis van de resultaten daaruit voor producten 
van het Natuurplanbureau 
99/16 Mulder, M. Wijnen & E.Bos. Uitgaven, kosten en baten van natuur; Inventarisatie van de rijksuitgave 
aan natuur, bos en landschap en toepassing van maatschappelijke kosten-batenanalyses bij 
natuurbeleidsverkenning. 
99/17 Kalkhoven, J.T.R., H.A.M. Meeuwsen & S.A.M. van Rooij. Omzetting typologie Basiskaart Natuur 
2020 naar typologie Begroeiingstypenkaart 
99/18 Schmidt, A.M., M. van Heusden & C.J. de Zeeuw. Tussenresultaten project Informatielogistiek 
Natuurplanbureau 
99/19 Buijs, A.E., M.H. Jacobs, P.J.F.M. Verweij & S. de Vries. Graadmeters beleving; theoretische 
uitwerking en validatie van het begrip ‘afwisseling’ 
99/20 Farjon, H. J.D. Bulens, M. van Eupen, K.Schotten & C. de Zeeuw. Plangenerator voor natuur-
scenario’s; ontwerp en verkenning van de technische mogelijkheden van de Ruimtescannner  
99/21 Berg, A.E. van den. Graadmeters beleving: Horizonvervuiling (in bewerking) 
2000
00/01 Sluis, Th. Van der. Natuur over de grens; functionele relaties tussen natuur in Nederland en 
natuurgebieden in grensregio’s 
00/02 Goossen, C.M., F. Langers & S. de Vries. Recreatie en geluidbelasting in 1995 en 2030; onderzoek 
voor Milieuverkenning 5 
00/03 Kelholt, H.J & B. Koole. N-footprint 1980 – 1997, doorkijk 2030 
00/04 Broekmeyer, M.E.A., R.P.B. Foppen, L.W.G. Higler, F.J.J. Niewold, A.T.C. Bosveld, R.P.H. Snep, 
R.J.F. Bugter & C.C. Vos. Semi-kwantitatieve beoordeling van effecten van milieu op natuur 
00/05 Broekmeyer, M.E.A. (samenstelling). Stroom- en rekenschema’s 1e fase VijNo thema natuur. 
Bijlagerapport voor de bouwsteen natuur en de indicatoren natuurkwaliteit, landschapskwaliteit en 
confrontatie recreatievraag en –aanbod 
00/06 Vegte, J.W. van de & E. Turnhout. De maat van de natuur; een onderzoek naar 
waarderingsgrondslagen in graadmeters voor natuur
00/07 Kuindersma, W., M.A. Hoogstra & E.E.M. Verbij. Realisatie Ecologische Hoofdstructuur 2000. 
Achtergronddocument bij hoofdstuk 4 van de Natuurbalans 2000 
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00/08 Kuindersma, W. & E.E.M. Verbij. Realisatie van groen in de Randstad. Achtergronddocument bij 
hoofdstuk 9 van de Natuurbalans 2000 
00/09 Van Wijk, M.N, M.A. Hoogstra & E.E.M. Verbij.  Signalen over natuur en landschap. 
Achtergronddocument bij hoofdstuk 2 van de Natuurbalans 2000
00/10 Van Wijk, M.N. & H. van Blitterswijk. Evaluatie van het bosbeleid. Achtergronddocument bij hoofdstuk 
5 van de Natuurbalans 2000 
00/11 Veeneklaas, F.R. & B.van der Ploeg. Trendbreuken in de landbouw. Achtergrondrapport project 
VIJNO-toets van het Milieu- en Natuurplanbureau voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 
00/12 Schaminée, J.H.J. & N.A.C. Smits. Kwantitatieve veranderingen in de vegetatie van drie biotopen 
(laagveenwateren, heide en schraalgraslanden) voor zeldzaamheid en voedselrijkdom over de 
periodes 1930-1950 (referentie), 1980-1990 en 1990-2000. Achtergronddocument bij de 
Natuurbalans 2000 
00/13 Willemen, J.P.M. & A.M. Schmidt. Datacatalogus. Eerste inventarisatie van geo-data beschikbaar voor 
het Natuurplanbureau 
00/14 Klijn, J.A. Landbouw, natuur en landschap in Nederland; een voorverkenning voor de 
Natuurverkenning 2 
00/15 Klijn, J.A. Landschap in Natuurplanbureau-producten: een mental map en onderzoeksaanbevelingen 
00/16 Elbersen, B., R. Jongman, S. Mücher, B. Pedroli & P.Smeets. Internationale ruimtelijke strategie (in 
herdruk)
00/17 Berends, H, E den Belder, N. Dankers & M.J. Schelhaas. Een multidisciplinaire benadering van de 
gebruikswaarde van natuur; verkenning van een methode om ontwikkelingsopties voor (stukken) 
natuur te beoordelen 
2001
01/01 Jansen, S. m.m.v. R. P.H. Snep, Y.R. Hoogeveen & C. M. Goossen. Natuur in en om de stad 
01/02 Baveco, H., J.C.A.M. Bervaes & J.Vreke. Advies over de ontwikkeling van modellen voor het 
Natuurplanbureau 
01/03 Zouwen, M. van der & J. van Tatenhove. Implementatie van Europees natuurbeleid in Nederland 
01/04 Sanders, M.E. & A.H. Prins. Provinciaal natuurbeleid: kwaliteitsdoelen voor de Ecologische 
Hoofdstructuur
01/05 Reijnen, M.J.S.M.. & R. van Oostenbrugge. Wetenschappelijke review van SMART-MOVE. Onderdeel 
van het kern-instrumentarium van het Natuurplanbureau 
01/06 Bruchem, C. van. Stuwende schaarste. Over de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de 
agrarische sector 
01/07 Berkhout, P., G. Migchels & A.K. van der Werf. Te hooi en te gras. Verkenning naar ontwikkelingen in 
de grondgebonden veehouderij en gevolgen hiervan voor natuur en landschap 
01/08 Backus, G.B.C. Parels in de Peel. Intensieve veehouderij en natuur in Nederland Plattelandstad 
01/09 Salz, P. Requiem voor de visserij in Vis Mineur 
01/10 Smit, A.B. Ruimte voor akkers en tuinen, bomen en bollen. Verkenning naar ontwikkelingen in de 
akkerbouw en opengrondstuinbouw en effecten hiervan op natuur en landschap
01/11 Bouwma, I.M., J.A. Klijn & G.B.M. Pedroli. Voorstudies Natuurverkenningen 2002 – onderdeel 
internationaal. Deel A: Europees beleid, wetgeving en financiële middelen, nu en in de toekomst; 
Deel B: Verkenning internationale waarden Nederlandse natuur en landschap 
01/12 Oerlemans, N., J.A. Guldemond & E van Well. Agrarische natuurverenigingen in opkomst. Een eerste 
verkenning naar natuurbeheeractiviteiten van agrarische natuurverenigingen
01/13 Koster, A., A. Oosterbaan & J.H. Spijker. Ontwikkeling van natuur in de Nederlandse steden 
01/14 Bos, E.J. & J.M. Vleugel (eindred). Uitgaven aan natuur door Rijk, provincies, lagere overheden, 
particulieren en de EU 
01/15 Oostenbrugge, R., F.J.P. van den Bosch & K.M. Sollart . Natuurbalans 2001: enquête resultaten 
provincies
01/16 Bouwma, I.M. Programma Internationaal Natuurbeheer 1996 – 2000. Doelen & besteding 
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01/17 Jonkhof, J.F. & M.P. Wijermans. De Deltametropool: een grenzeloos parklandschap! 
01/18 Jonkhof, J.F. & W. Timmermans m.m.v. J. Borsboom-van Beurden & L. Crommentuijn. Groen wonen 
tussen stad en land 
01/19 Keuren, A, H. Houweling & J.G. Nienhuis. EHS 2000. Technische achtergronden bij de bestanden van 
de Ecologische Hoofdstructuur 
01/20 Veldkamp, B., A. Keuren, J.G. Nienhuis & H. Houweling.  EHS 2001. Technische achtergronden bij de 
bestanden van de Ecologische Hoofdstructuur
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